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Samenvatting 
Een onderzoek is uitgevoerd naar de invloed van de twee netwerkkarakteristieken 
‘grootte en samenstelling’ en ‘formalisatie’ op de netwerkeffectiviteit. Het onderzoek 
is uitgevoerd in de vorm van een casestudy (een holistische casestudy waarbij één 




De probleemstelling van dit onderzoek is: Op welke wijze hebben de structurele 
netwerkkarakteristieken ‘grootte en samenstelling’ en ‘formalisatie’ invloed op de 
netwerkeffectiviteit en dan met name op het ‘vermogen van het netwerk om gestelde 
doelen te bereiken’? Deze probleemstelling is gebaseerd op het model van Turrini et 
al. (2010). 
 
Dit onderzoek gaat over de RBB Groep. Dit leidt tot het volgende conceptuele model: 
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Figuur 1 Conceptueel model 
 
Voor deze casestudy is de RBB Groep als case gebruikt. De RBB Groep is opgericht 
in 2002 en is een initiatief van uitvoeringsorganisaties. Inmiddels zijn er (per 9 
februari 2017) 37 publieke dienstverlenende organisaties lid van de RBB Groep. De 
doelstelling van de RBB Groep is leren van elkaar zodat alle lidorganisaties 
excellente publieke dienstverlener kunnen zijn. De RBB Groep is uitgegroeid tot een 
netwerkorganisatie waar alle kennis zo veel mogelijk wordt gedeeld. Voor deze 
casestudy heeft een interview plaatsgevonden met 20 van de 37 lidorganisaties. In 




Op basis van literatuurstudie zijn voor deze casestudy vier proposities geformuleerd. 
Deze worden onderstaand weergegeven. Per propositie wordt aangegeven of uit 
deze casestudy blijkt dat deze propositie wordt aanvaard of verworpen of dat het 
mogelijk is een uitspraak te doen. 
 
Propositie 1: Hoe groter het netwerk, hoe kleiner de effectiviteit van het netwerk en 
dan met name het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken.  
Om een reactie te kunnen geven is het van belang te kijken naar de invloed van het 
aftoppen van de groei door het selecteren van nieuwe leden op het vermogen van  
het netwerk om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Geïnterviewden geven aan 
dat de invloed beperkt, niet, negatief of positief kan zijn (zie bijlage 10). Uit de diepte- 
interviews in deze casestudy komt geen eenduidig antwoord naar voren. De 
propositie kan daardoor niet worden verworpen maar evenmin worden aanvaard. 
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Propositie 2: De heterogeniteit en de breedte van de leden van het netwerk dragen in 
sommige gevallen positief bij aan het vermogen van het netwerk om de gestelde 
doelen te bereiken. 
De geïnterviewden die in deze casestudy aangeven dat de invloed van de 
heterogeniteit en de breedte van de leden van netwerk positief bijdraagt aan het 
vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken (zie bijlage 10) geven 
als toelichting hierop (zie bijlage 12) dat het voor het doel van het netwerk, leren van 
elkaar, goed is dat het netwerk breed is in samenstelling. Door de breedte en de 
heterogeniteit in het netwerk heeft het netwerk de potentie om effectief te zijn. 
 
Deze propositie kan op basis van deze casestudy in het geval van de RBB Groep 
worden aanvaard. Er kunnen geen uitspraken gedaan worden over andere gevallen. 
 
Propositie 3: Het gebruik van mechanismen om het netwerk te laten functioneren 
heeft een positieve invloed op de effectiviteit van het netwerk en dan met name het 
vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken. 
De geïnterviewden geven aan dat er een positief verband is en dat door het gebruik 
van mechanismen om het netwerk te laten functioneren het vermogen van de RBB 
Groep om de gestelde doelen te bereiken, wordt vergroot (zie bijlage 10). Als 
toelichting (zie bijlage 13) hierbij geven de geïnterviewden aan dat de mechanismen 
nu op een goede manier zijn ingericht en daardoor bijdragen aan het vermogen van 
de RBB Groep om de gestelde doelen te kunnen bereiken. De inrichting van het 
netwerk is faciliterend aan het doel van het netwerk. Deze propositie kan op basis 
van deze casestudy worden aanvaard. 
 
Propositie 4: Door extern te communiceren over de resultaten van het netwerk, kan 
de gemeenschap worden beïnvloed en neemt de effectiviteit van het netwerk en dan 
met name het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken, dus 
toe. 
Er zijn zowel geïnterviewden die aangeven dat er positieve invloed kan zijn, als een 
negatieve invloed en geïnterviewden die aangeven dat er zowel positieve als 
negatieve invloed kan zijn (zie bijlage 10). Uit de diepte-interviews in deze casestudy 
komt geen eenduidig antwoord naar voren. De propositie kan daardoor niet worden 
verworpen maar evenmin worden aanvaard. 
 
Beantwoording probleemstelling 
De probleemstelling is: Op welke wijze hebben de structurele 
netwerkkarakteristieken ‘grootte en samenstelling’ en ‘formalisatie’ invloed op de 
netwerkeffectiviteit en dan met name op het ‘vermogen van het netwerk om gestelde 
doelen te bereiken’? 
 
De geïnterviewden (zie bijlage 10) die aangeven dat er een positieve invloed is en 
dat door de samenstelling van het netwerk het vermogen van het netwerk om de 
gestelde doelen te bereiken wordt vergroot, geven hierbij als toelichting 
(zie bijlage 12) dat het voor het doel van het netwerk, leren van elkaar, goed is dat 
het netwerk breed is in samenstelling. Door de breedte en de heterogeniteit in het 
netwerk heeft het netwerk de potentie om effectief te zijn. Het feit dat de leden 
allemaal binnen hun eigen tak van sport opereren maakt dat veel van elkaar geleerd 
kan worden. De heterogeniteit is de basis om als netwerk meerwaarde te leveren. 
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Over de invloed van de grootte van het netwerk op de netwerkeffectiviteit en dan met 
name op het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken, kan op 
basis van deze casestudy geen uitspraak worden gedaan. 
 
De geïnterviewden (zie bijlage 10) die aangeven dat er een positief verband is en dat 
door het gebruik van mechanismen om het netwerk te laten functioneren het 
vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken, wordt vergroot, 
geven hierbij als toelichting (zie bijlage 13) dat de mechanismen nu op een goede 
manier zijn ingericht en daardoor bijdragen aan het vermogen van de RBB Groep om 
de gestelde doelen te kunnen bereiken. De inrichting van het netwerk is faciliterend 
aan het doel. 
 
Aanbevelingen voor de praktijk 
Onderstaand de belangrijkste aanbevelingen om de effectiviteit te vergroten: 
Bepaal een standpunt in de Raad van Participanten over hoe om te gaan met 
extern communiceren door de RBB Groep en blijf dit periodiek (bijv. jaarlijks) 
toetsen. 
Effectiviteit meten van het doel leren van en met elkaar alsmede de 
activiteiten binnen de RBB Groep vinden nu niet plaats. Het is aan te bevelen 
dat wel te gaan doen om zo de effectiviteit te kunnen verbeteren. 
Verbinding tussen bestuurders en wat er gebeurt in de platforms. Er is een 
wisselwerking tussen de bestuurders en de platforms nodig. Aansluiting 
tussen de verschillende gremia is belangrijk en kan beter. Ook periodieke 
evaluatie van de thema’s, de koers van het netwerk en de platforms vindt 
beperkt plaats, maar is wel belangrijk om de effectiviteit te vergroten. 
Het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken, is groot. 
Het is belangrijk om dat vast te houden. 
 
Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Belangrijke auteurs op het gebied van networkgovernance zoals Turrini et al. (2010), 
Lewis (2011), Agranoff (2001) en Provan & Kenis (2007) concluderen al dat verder 
onderzoek nodig is naar de netwerkeffectiviteit. Op basis van deze casestudy worden 
de volgende richtingen voor vervolgonderzoek daarnaar aanbevolen: 
 Doe verder onderzoek naar de invloed van de grootte van het netwerk op de 
netwerkeffectiviteit. 
 Doe verder onderzoek naar de invloed van externe communicatie over de 
resultaten van het netwerk op de netwerkeffectiviteit. 
 Onderzoek de samenhang tussen de karakteristieken (en daarbij horende 
variabelen) uit het model van Turrini et al. (2010) onderling en de invloed 
daarvan op de netwerkeffectiviteit. 
 Onderzoek welke invloed de leden van een netwerk zelf kunnen hebben op de 
karakteristieken (en daarbij horende variabelen) uit het model van Turrini et al. 
(2010) om zo te komen tot een model dat de praktijk helpt bewuste keuzes te 
maken bij de inrichting van netwerken. 
 In deze casestudy is één enkele case onderzocht. Onderzoek meer cases om 
te bepalen of de proposities kunnen worden aangenomen of verworpen. 
 Neem bij vervolgonderzoek ook het doel van het netwerk mee. In deze case is 
het doel van het netwerk leren van elkaar. Afhankelijk van het doel van het 
netwerk kan de invloed van de karakteristieken (en daarbij horende 
variabelen) uit het model van Turrini et al. (2010) anders zijn. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding 
Sinds het begin van de jaren ’90 zijn publieke netwerken in veel landen 
geïmplementeerd om ingewikkelde publieke problemen op te lossen. Denk hierbij 
aan issues rondom gezondheid, het sociaal domein, lokale ontwikkeling en  
onderwijs. Terwijl behoorlijk wat onderzoek is uitgevoerd naar publieke netwerken, 
“hebben zowel managers als wetenschappers nog twijfels over de effectiviteit van de 
netwerken” (Turrini, Cristofoli, Frosini & Nasi, 2010, pp. 528). 
 
Publieke managementnetwerken worden geleid door een vertegenwoordiger van de 
overheid. “Netwerken bestaan uit opkomende fenomenen die worden onderscheiden 
door management vehikels en die uitdagingen bieden voor de op zichzelf staande 
organisatie en zijn management” (Agranoff & Mc Guire, 2001, pp. 296). Focus ligt op 
interacties waarbij publieke organisaties zijn betrokken. 
 
Het CAK is een uitvoeringsorganisatie. Het CAK is lid van meerdere netwerken. Eén 
van die netwerken is de Rijksbrede Benchmark Groep, ook wel de RBB Groep 
genoemd. Zelf ben ik werkzaam bij het CAK. 
 
De RBB Groep is opgericht in 2002 en is een initiatief van uitvoeringsorganisaties. 
Inmiddels zijn 37 dienstverlenende organisaties in de publieke sector lid van de RBB 
Groep. Centraal binnen de RBB Groep staat het leren van elkaar, bij elkaar in de 
keuken kijken en het vergelijken van prestaties. De doelstelling is leren van elkaar 
zodat alle lidorganisaties excellente publieke dienstverlener kunnen zijn. De RBB 
Groep is uitgegroeid tot een netwerkorganisatie waar alle kennis zo veel mogelijk 
wordt gedeeld. De leden streven naar continue verbetering van de kwaliteit van de 
dienstverlening aan de burgers. Focus ligt daarbij op onderzoek, samen beter doen 
en verbinden. Jaarlijks vindt een benchmark onder de leden plaats. Een 
onderzoeksbureau levert het digitale platform waarop de lidorganisaties gegevens 
aanleveren en waarop zij hun prestaties kunnen vergelijken met andere 
lidorganisaties. 
 
Binnen de RBB Groep is de Raad van Participanten het besluitvormende orgaan. 
Deze Raad van Participanten bestaat uit bestuurders van de aangesloten 
organisaties. Er wordt o.a. beslist over de begroting, de methodiek, publicaties, enz.. 
Een deel van de bestuurders heeft daarnaast zitting in het Dagelijks Bestuur. Het 
Dagelijks Bestuur bereidt de besluitvorming in de Raad van Participanten voor en 
stuurt de programmaleiding aan. De programmaleiding initieert vernieuwing en 
verbetering in het programma van de RBB Groep. De contactpersonen van de 
organisaties zijn de linking pin tussen de programmaleiding en de organisaties. Ook 
onderhouden zij de verbinding tussen de bestuurder en de RBB Groep. Jaarlijks 
wordt de netwerkdag ‘Leren in Uitvoering’ georganiseerd voor alle deelnemende 
organisaties. Dit evenement geeft invulling aan de doelstelling van de RBB Groep. 
 
1.1 Maatschappelijke relevantie 
Centraal binnen de RBB Groep staat het leren van elkaar, bij elkaar in de keuken 
kijken en het vergelijken van prestaties. In de afgelopen tijd heeft de publieke 
dienstverlening veelvuldig politiek onder vuur gelegen. Denk hierbij aan het aftreden 
van de staatssecretaris van Financiën vanwege de problematiek in de uitvoering bij 
de Belastingdienst. En nog recenter de debatten in de Tweede Kamer over de 
uitvoering van het Trekkingsrecht PGB door de SVB. Juist in deze tijd is het goed dat 
publieke dienstverleners van elkaar kunnen leren. Het is belangrijk dat dit in een 
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omgeving gebeurt waar het vertrouwen hoog is en het netwerk effectief. Het is dan 
ook nodig dat nader onderzoek wordt gedaan naar de effectiviteit van het netwerk. 
Op basis daarvan kan dan worden bekeken hoe het netwerk effectiever kan worden, 
zodat de publieke dienstverlening nog beter in staat kan worden gesteld om van 
elkaars successen en fouten te leren. Hiermee worden problemen in de uitvoering in 
de toekomst beperkt en mogelijk zelfs voorkomen. 
 
1.2 Wetenschappelijke relevantie 
Vanuit de theorie stellen Turrini et al. (2010) dat het implementeren en het managen 
van publieke programma’s door netwerken in de publieke sector meer regel dan 
uitzondering is geworden. Het is dan ook interessant om vanuit de theorie naar de 
RBB Groep te kijken en te bezien welke facetten van de RBB Groep nader 
onderzocht kunnen worden. 
 
Onderzoek is volgens Argranoff (2001) nodig om beter te kunnen begrijpen wat kan 
worden verwacht van netwerkvormen en hoe de oplossingen kunnen worden 
geëvalueerd die daarin naar voren komen. Argranoff (2001) pleit er zelfs voor dat 
netwerkmanagement een essentieel onderzoeksgebied wordt. 
 
Tot op heden is er weinig onderzoek gedaan naar de effectiviteit van netwerken. Dit 
blijkt uit de artikelen van Turrini et al. (2010) en Argranoff (2001). Met dit 
afstudeeronderzoek wordt voortgebouwd op wetenschappelijke kennis en kennis 
toegevoegd aan de wetenschap, om zodoende de gap in de wetenschap te vullen. 
 
1.3 Persoonlijke relevantie 
Bij het CAK ben ik werkzaam als manager Strategie & Beleid. Het CAK is een 
uitvoeringsorganisatie die een aantal wettelijke taken uitvoert. Samenwerking met 
andere uitvoeringsorganisaties in meerdere vormen is een ontwikkeling van de 
laatste jaren. De samenwerking in ketens van gegevensuitwisseling tussen 
uitvoeringsorganisaties onderling is een vorm die veel wordt toegepast. Daarnaast is 
het een ontwikkeling dat uitvoeringsorganisaties op meerdere gebieden de 
samenwerking zoeken om gezamenlijk op te trekken. De RBB Groep is uniek omdat 
in die netwerkorganisatie het leren van elkaar centraal staat. De 
uitvoeringsorganisaties kunnen zelf besluiten wel of niet lid te worden van het 
netwerk. Vanuit mijn huidige werkzaamheden bij het CAK merk ik, dat binnen alle 
uitvoeringsorganisaties een soortgelijke problematiek speelt. Het is dan ook van 
belang dat samenwerking wordt gezocht, omdat dan niet voor elk probleem elke 
organisatie zelf het wiel hoeft uit te vinden. Ik ben dan ook van mening dat de RBB 
Groep effectiever kan zijn en nog meer kan bijdragen aan het werk van de 
uitvoeringsorganisaties. Met dit onderzoek lever ik daar een bijdrage aan en kom tot 
aanbevelingen om de RBB Groep effectiever te maken. Ook heb ik de verwachting 
om met dit onderzoek meer inzicht te krijgen in de werking van netwerken. 
 
1.4 Onderzoeksvraag 
De probleemstelling van dit onderzoek is: Op welke wijze hebben de structurele 
netwerkkarakteristieken ‘grootte en samenstelling’ en ‘formalisatie’ invloed op de 
netwerkeffectiviteit en dan met name op het ‘vermogen van het netwerk om gestelde 
doelen te bereiken’? Deze probleemstelling is gebaseerd op het model van Turrini et 
al. (2010). 
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Dit onderzoek gaat over de RBB Groep. Dit leidt tot het volgende conceptuele model: 
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Figuur 1 Conceptueel model 
 
Hieruit worden de volgende deelvragen afgeleid: 
1. Wat is de grootte en samenstelling van de RBB Groep? 
2. Hoe is de RBB Groep geformaliseerd? 
3. Wat is de effectiviteit van de RBB Groep en dan met name het vermogen van 
de RBB Groep om gestelde doelen te bereiken? 
4. Op welke wijze heeft de grootte en samenstelling van de RBB Groep invloed 
op het vermogen van de RBB Groep om gestelde doelen te bereiken? 
5. Op welke wijze heeft de formalisering van de RBB Groep invloed op het 
vermogen van de RBB Groep om gestelde doelen te bereiken? 
 
In hoofdstuk twee wordt de theorie achter deze deelvragen toegelicht. Ook komen de 
onderliggende proposities aan de orde. In hoofdstuk drie volgt een onderbouwing  
van de methodologische keuzes die zijn gemaakt. Daarna volgen de resultaten in 
hoofdstuk 4. Tot slot de discussie, aanbevelingen en conclusies. 
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Hoofdstuk 2 Theoretisch kader 
 
2.1 Netwerk 
Volgens Bovaird & Loffler (2009) zijn er verschillende soorten van samenwerking in 
het publieke domein. Er zijn samenwerkingsverbanden tussen overheden onderling, 
tussen de overheid en de private sector en met derden. De voordelen van 
samenwerking zijn: 
- Het helpen van organisaties bij het oplossen van ongebruikelijke problemen 
die ze niet alleen kunnen oplossen 
- Het delen van expertise en middelen 
- Het vullen van hiaten in de diensten aan gebruikers 
- Het risico wordt gezamenlijk genomen en gezamenlijk kan worden 
geëxperimenteerd 
- Werken met partners (vooral uit andere sectoren) geeft toegang tot culturen 
en ervaringen die aanmoedigen tot leren en die anders niet toegankelijk 
waren. 
 
Netwerken zijn één van de specifieke vormen van publiek bestuur van een 
samenwerkingsverband. Netwerken zijn volgens Bovaird & Loffler (2009) een steeds 
belangrijker aspect geworden van publiek bestuur. Er zijn echter ook andere 
bestuursmechanismen die belangrijk blijven in het publieke, private en vrijwillige 





Volgens Provan & Kenis (2007) worden netwerken door zowel wetenschappers als 
praktijkbeoefenaren gezien als belangrijke vorm van besturing van meerdere 
organisaties. De voordelen van coördinatie van een netwerk in zowel de publieke als 
private sector zijn aanzienlijk. Het begrijpen van het functioneren van netwerken is 
belangrijk omdat alleen dan kan worden begrepen waarom netwerken bepaalde 
resultaten produceren. Volgens Kenis & Provan (2009) is in lijn met het steeds 
belangrijker worden van netwerken, het bestuderen van deze netwerken fors 
toegenomen. 
 
Ronda et al. (2006) geeft aan dat netwerken samenwerking onder meerdere 
stakeholders bevorderen om gezamenlijk problemen te lijf te gaan die een enkele 
speler niet alleen kan oplossen. Sørensen & Torfing (2009) stellen dat de impact op 
de effectiviteit belangrijk is omdat steeds meer wordt vertrouwd op netwerken. 
 
De definitie van netwerk (volgens Turrini et al. 2010): bestaat uit meerdere 
organisaties die zijn verbonden door enige vorm van structurele afhankelijkheid van 
elkaar waarbij de ene eenheid niet ondergeschikt is aan de andere door een formele 
positie. Een groep organisaties (en geen individuen of delen van organisaties) die 
hun gezamenlijke activiteiten coördineren door verschillende typen gelijkwaardige 
relaties. 
 
McGuire (2002) omschrijft een netwerk als een publiek beleid makend en 
administratieve structuur waarbij meerdere organisaties zijn betrokken met meerdere 
verbanden. Het gaat niet om het beschrijven van sociale netwerken of informele 
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patronen van interactie maar om het vastleggen van structuren waarmee publiek 
goed en diensten worden gepland, ontworpen, geproduceerd en bezorgd of één van 
de activiteiten daarvan. Netwerken worden dus niet alleen gedefinieerd als een puur 
sociologisch fenomeen. Netwerken worden gebruikt als een metafoor om situaties te 
beschrijven waarin meer dan één organisatie afhankelijk is van een andere om een 
taak uit te voeren. De intentie is niet om het concept van het sociaal netwerk toe te 
passen maar de modellen van publieke administratie en management te wijzigen en 
toe te passen op netwerkachtige settings. 
 
Provan et al. (2007) geeft aan dat het niet altijd duidelijk is wat 
organisatiewetenschappers bedoelen als ze de term netwerk gebruiken. En zelfs de 
term netwerk wordt niet altijd gebruikt. Wetenschappers praten over 
gemeenschappen, samenwerkingen, strategische allianties, interorganisationele 
relaties, coalities, coöperatieve samenvoegingen of samenwerkingsverbanden. 
Ondanks de verschillen refereren bijna alle definities aan een aantal algemene 
thema’s, zoals sociale interactie (of individuen namens een organisatie), relaties, 
verbondenheid, samenwerking, collectieve actie, vertrouwen en 
samenwerkingsverband. Provan et al. (2007) legt de focus op een heel netwerk, dat 
bestaat uit meerdere organisaties die zijn verbonden door meerdere relaties. Een 
heel netwerk wordt gezien als een groep van drie of meerdere organisaties die zijn 
verbonden om het bereiken van een gemeenschappelijk doel te faciliteren. De 
netwerken zijn vaak formeel vastgesteld, bestuurd en doelgericht. Relaties tussen 
leden van het netwerk zijn voornamelijk niet hiërarchisch en leden hebben vaak 
substantiële autonomie. Er zijn veel soorten verbanden tussen leden van het  
netwerk, zoals op het gebied van informatie, materiaal, financiën, diensten en sociale 
ondersteuning. Verbanden kunnen informeel zijn en gebaseerd op vertrouwen of 
meer formeel zoals op basis van een contract. 
 
Provan & Lemaire (2012) leggen de focus op hele netwerken die doelgericht en 
dienstverlenend zijn, overwegend in de publieke en de non-profit sector. Provan & 
Lemaire (2012) maken onderscheid tussen egocentrische netwerken (daarbij staat 
het belang van de organisatie voorop) en gehele netwerken (daarbij staat het 
collectieve belang voorop). 
 
Al deze definities overwegende, wordt onderstaande definitie van een netwerk 
gebruikt voor dit onderzoek: 
Netwerken bestaan uit drie of meer organisaties die zijn verbonden door meerdere 
relaties om het bereiken van een gemeenschappelijk doel te faciliteren. 
 
2.2 Netwerkeffectiviteit 
Bovaird & Loffler (2009) geven aan dat het succes van een samenwerkingsverband 
meestal niet direct meetbaar is. Met name omdat samenwerking wordt ingezet bij 
ongebruikelijke problemen. Daarom wordt veelal gekeken of de samenwerking is 
gebaseerd op de principes van goed bestuur. De belangrijkste principes waarop 
wordt geoordeeld of er sprake is van goed bestuur kunnen per samenwerking 
variëren. De principes van goed bestuur zijn o.a. legaliteitsbeginsel, 
gelijkheidsbeginsel, ethische normen en fair-play beginsel. Het belang van deze 
principes is zichtbaar geworden doordat veel samenwerkingsverbanden die geen of 
onvoldoende rekening gehouden hebben met deze principes serieuze 
reputatieschade hebben opgelopen en het vertrouwen hebben verloren van hun 
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geldschieters en afnemers. Samenwerkingsverbanden kunnen succesvolle 
uitkomsten hebben en sommige problemen kunnen alleen door samenwerking 
worden aangepakt. 
 
Provan & Kenis (2007) leggen de focus op de kritieke rol van netwerkbesturing en de 
impact ervan op netwerkeffectiviteit. Netwerkeffectiviteit definiëren zij als het  
bereiken van positieve resultaten op het netwerklevel die normaal niet kunnen 
worden bereikt door individuele deelnemende organisaties die zelfstandig acteren. 
 
Turrini et al. (2010) richten zich op “het beoordelen en classificeren van eerdere 
theoretische en op bewijs-gebaseerde onderzoeken naar factoren die de effectiviteit 
van het netwerk bepalen” (Turrini et al., 2010, pp. 528), met als doel bestaande 
literatuur te herschikken naar een unitair raamwerk. 
 
Als startpunt hebben Turrini et al. (2010) de modellen van Provan & Milward (1995) 
en Provan & Sebastian’s (1998) gebruikt als benchmark in de literatuur over 
netwerkeffectiviteit. De bevindingen uit dit onderzoek ondersteunen een theorie over 
netwerkeffectiviteit die is gebaseerd op twee elementen: 
1. Structurele kenmerken van het netwerk (zoals bijv. centrale integratie door 
een tussenpersoon, sterke integratie door klieken in het netwerk, directe 
interne controle). 
2. Stabiliteit van het netwerk (wordt gezien als een contextuele factor. 
Beide elementen bepalen de effectiviteit van het netwerk. Vooral netwerkintegratie 
door het hebben van een centraal kantoor verhoogt de netwerkeffectiviteit. Externe 
controle over de netwerkorganisaties heeft een positief effect op de 
netwerkeffectiviteit. Daartegenover staat dat deconcentratie van netwerkcontrole de 
netwerkeffectiviteit verlaagt. Het decentraliseren van integratie door actoren verlaagt 
de netwerkeffectiviteit. Provan & Sebastian (1998) onderschrijven in Turrini et al. 
(2010) dat, als decentrale integratie van verspreide leden niet de netwerkeffectiviteit 
verbetert, sterke integratie van een deelgroep van organisaties die de diensten 
leveren in het netwerk wel helpen de netwerkeffectiviteit te verbeteren. 
 
Turrini et al. (2010) hebben vier stappen doorlopen bij het beoordelen van de 
bestaande literatuur: 
1) Identificeren en verzamelen van alle bestaande onderzoeken over 
netwerkeffectiviteit. Daarna het toepassen van het ‘sneeuwbaleffect’; de 
artikelen die hebben geciteerd uit het werk van Provan & Milward (1995) en 
Provan & Sebastian (1998). Tot slot is gekeken naar artikelen en onderzoeken 
die zijn gepubliceerd na 1995 in wetenschappelijke reviews en tijdschriften die 
niet waren opgenomen in de database. Van al deze publicaties is bekeken of 
ze aan de criteria voldeden om mee te worden genomen in het artikel van 
Turrini et al. (2010). 
2) De tweede stap is gericht op het reduceren van de data door o.a. te kijken of 
dezelfde definitie van netwerkeffectiviteit is toegepast als die waar de auteurs 
van dit artikel voor staan. 
3) Het genereren van categorieën. 
4) Interpretatie met als doel het identificeren van relaties tussen 
netwerkeffectiviteit en de factoren die dat bepalen. 
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De belangrijkste factoren die de effectiviteit van het publieke netwerk bepalen en hun 
impact erop zijn geïdentificeerd: de verrijking van het model van Provan & Milward 
(1995) aan de ene kant en een stijging in de populariteit van het functioneren van 
netwerken als bepalende factoren van netwerkeffectiviteit aan de andere kant. 
Bij het adresseren van netwerkeffectiviteit, refereren Turrini et al. (2010) aan de 
effecten, resultaten, impact en voordelen die worden geproduceerd door het netwerk 
als geheel en meer zijn dan de individuele deelnemer aan het netwerk kan bereiken. 
Provan & Milward (1995) definiëren in Turrini et al. (2010) netwerkeffectiviteit 
hoofdzakelijk als “de verbetering van het welzijn van cliënten en de overal kwaliteit 
van de dienstverlening” (Turrini et al, 2010, pp 532). Op cliëntniveau kan evaluatie 
van netwerkactiviteiten worden ontwikkeld door de geaggregeerde resultaten vast te 
stellen van de populatie cliënten die door het netwerk wordt bediend. Deze definitie 
van effectiviteit wordt door veel auteurs in het publieke management beschouwd. 
Provan & Milward (2001) stellen dat, als een netwerk de gemeenschap tot dienst is, 
en vooral de cliënten die het bedient, het netwerk een betrouwbare 
interorganisationele entiteit moet worden om te kunnen voortbestaan. Het concept 
netwerkeffectiviteit heeft zich voortbewogen van prestatie op cliëntniveau naar 
prestatie op gemeenschapsniveau en netwerkniveau prestatie. Provan & Milward 
(2001) stellen dat bij elk van deze niveaus een eigen set van effectiviteitscriteria  
moet worden overwogen. 
 
Vanuit de bestaande literatuur ontstaat in Turrini et al. (2010) een verrijking van het 
Provan & Milward (1995) model. Aan de ene kant worden de bepalende factoren van 
Provan & Milward (1995), netwerkstructuur en context, verrijkt met onderzoeken die 
licht doen schijnen op aspecten die in eerdere literatuur werden genegeerd, zoals 
bijv. grootte, formalisatie, verantwoording, structurele stabiliteit van het netwerk zelf 
en samenhang en steun voor het netwerk vanuit de omgeving. Aan de andere kant 
worden karakteristieken van functionerende netwerken geïdentificeerd als 
opkomende concepten die de effectiviteit van het netwerk beïnvloeden. 
 
Figuur 2 op de volgende pagina representeert een raamwerk waarin het model van 
Provan & Milward (1995) is opgenomen en geïntegreerd met de bevindingen van het 
onderzoek van Turrini et al. (2010) 
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Figuur 2 Geïntegreerd raamwerk van netwerkeffectiviteit (Turrini et al., 2010, pp. 546) 
 
In totaal onderscheiden Turrini et al. (2010) 13 determinanten die invloed hebben op 
de effectiviteit van het netwerk. Zes determinanten zijn structurele 
netwerkkarakteristieken, vier determinanten zijn functionele netwerkkarakteristieken 
en drie determinanten zijn contextuele netwerkkarakteristieken. Het onderzoeken van 
al deze determinanten zou te veel omvattend en complex zijn. In dit onderzoek  
komen twee determinanten aan bod die in de paragrafen hierna verder worden 
uitgewerkt. 
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In dit onderzoek wordt de effectiviteit van het netwerk van de RBB Groep onderzocht 
en de invloed van de structurele netwerkkarakteristieken ‘grootte en samenstelling’  
en ‘formalisering’ op de netwerkeffectiviteit en dan met name het ‘vermogen van het 
netwerk om de gestelde doelen te bereiken’. In de volgende paragrafen worden deze 
determinanten verder uitgewerkt. 
 
2.3 Vermogen van het netwerk om gestelde doelen te bereiken 
Turrini et al. (2010) onderscheiden meerdere dimensies van effectiviteit: 
- (extern) effectiviteit op cliëntniveau; hierbij staat het welzijn van de cliënt en de 
kwaliteit van de dienstverlening centraal. Evaluatie van de netwerkactiviteiten 
wordt toegepast door het vaststellen van de statistische resultaten van de 
cliënten die worden bediend door dit netwerk; 
- (extern) effectiviteit op de gemeenschap; hier wordt verder gekeken dan 
alleen naar het welzijn van de cliënt. Er wordt gekeken naar het voordeel voor 
de maatschappij, waarbij wordt gekeken naar bijvoorbeeld effectiviteit van de 
distributie, toegang, participatie en activering van de gemeenschap; 
- (intern) effectiviteit op netwerkniveau. 
 
De effectiviteit van het netwerkniveau wordt vervolgens bepaald door de volgende 
criteria: 
- vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te halen 
- levensvatbaarheid van het netwerk 
- innovatie en verandering van het netwerk 
 
Hasnain-Wynia et al. (2003) geeft de volgende indicatoren bij het vermogen van het 
netwerk om de gestelde doelen te behalen: 
 Beleving van succes van het programma en/of de interventies 
 Betrokkenheid bij gezamenlijke inspanningen van het netwerk 
 De mate van betrokkenheid van de leden 
 Beleving van de voordelen van het lidmaatschap van het netwerk vs de kosten 
ervan 
 Bereidheid van de leden om zich te committeren aan het leveren van 
resources aan het netwerk 
 Toekomstige verwachtingen van effectiviteit van het netwerk 
 Bereiken van programma- en beleidsdoelen van het netwerk op de lange 
termijn 
 Institutionalisatie van het programma en/of de samenwerking. 
 
De onderstaande definitie van vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te 
bereiken, wordt gebruikt voor dit onderzoek: 
De mate waarin het netwerk in staat is om de gestelde doelen te bereiken. 
 
Motivering: 
De keuze voor netwerkeffectiviteit op netwerkniveau en dan gericht op het vermogen 
om gestelde doelen te bereiken is gekozen omdat het netwerk hier zelf (de leden) 
invloed op heeft. Het is dan ook interessant om te onderzoeken op welke wijze het 
vermogen van een netwerk om de gestelde doelen te behalen kan worden beïnvloed. 
In dit specifieke onderzoek van de netwerkeffectiviteit van de RBB Groep is het 
interessant om te onderzoeken of het vermogen van het netwerk om de gestelde 
doelen te halen toereikend is en/of dat hierin verbetering dient te worden 
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aangebracht. Dit kan aan de leden van de RBB Groep inzicht geven of bijsturing 
nodig is. Dit met als doel om uiteindelijk het netwerk effectiever te maken. 
 
2.4 Grootte en samenstelling 
Turrini et al. (2010) stellen dat het aantal leden van een netwerk en de mate van 
heterogeniteit van de netwerkleden de effectiviteit kunnen beïnvloeden (Mitchell et al. 
(2002); Hasnain-Wynia et al. (2003); Zacocs and Edwards (2006)). De literatuur stelt 
niet vast en legt de mate waarin grootte en samenstelling de effectiviteit beïnvloeden 
niet uit en deze lijken te variëren al naar gelang de groeifase waarin het netwerk zich 
bevindt. Hasnain-Wynia et al. (2003) vonden dat in ieder geval, hoe groter het 
netwerk, des te lager de graad van de waargenomen effectiviteit. Turrini et al. (2010) 
geven aan dat Brown et al. (2000) de implementatie van ICT netwerken heeft 
bestudeerd en doen de aanbeveling het aantal leden van het netwerk af te toppen  
om een hoger level van prestatie te bereiken of besturingsmechanismen te bepalen 
die het netwerk in staat stellen zorgvuldig nieuwe leden van het netwerk te   
selecteren of te weigeren (Weiner et al. (1998);Brown et al. (2000)). 
 
Turrini et al. (2010) geven twee variabelen aan bij de determinant grootte en 
samenstelling: 
- aftoppen van de groei van het netwerk door het selecteren van nieuwe leden 
- breedte en heterogeniteit van de leden van het netwerk. 
 
Bij het aftoppen van de groei van het netwerk door het selecteren van nieuwe leden 
zien Turrini et al. (2010) een positief effect op de netwerkeffectiviteit en dan met  
name op het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken. Hoe 
groter het netwerk, hoe kleiner de effectiviteit van het netwerk. Het beperken van de 
groei van netwerk levert een positieve bijdrage aan de effectiviteit van het netwerk en 
dan met name het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken. 
 
Dan de breedte en heterogeniteit van de leden van het netwerk. Hier zien Turrini et 
al. (2010) dat de heterogeniteit en de breedte van de leden van het netwerk in 
sommige gevallen positief bijdragen aan het vermogen van het netwerk om de 
gestelde doelen te bereiken. 
 
Hasnain-Wynia et al. (2003) kwamen bij het onderzoeken van de effectiviteit van 
samenwerking in de publieke zorg tot de bevinding dat leden van een netwerk 
rapporteerden dat meer diverse samenwerkingen minder effectief zijn. Grootte en 
diversiteit zijn nodig om het netwerk bestaansrecht te geven, maar tegelijkertijd 
creëren ze belangrijke uitdagingen voor het management, zoals coördinatie, 
communicatie en conflictmanagement. Een extreem brede range van leden van een 
netwerk kan het moeilijk maken om strategische doelen te selecteren en 
daadwerkelijk activiteiten te ondernemen. 
 
Het onderzoek van Span et al. (2012) laat zien dat een klein netwerk wordt 
geassocieerd met een ‘bottom-up’ besturingswijze. Het is namelijk gemakkelijker om 
in een klein netwerk regelmatig contact te houden en de bijdragen van alle betrokken 
partijen te evalueren. Alhoewel Span et al. (2012) daar niets over stelt, kan dit 
impliceren dat een klein netwerk effectiever kan zijn. 
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In 2011 hebben Span et al. onderzoek gedaan naar de relatie tussen 
besturingsrollen en o.a. de grootte van het netwerk op de performance van het 
netwerk. “De grootte van het netwerk wordt vaak geoperationaliseerd als het aantal 
organisaties dat in het netwerk betrokken is. Er is geen standaard classificatie van 
netwerkgrootte” (Span et al. 2011, pp 7). Ook stellen Span et al. (2011) dat er een 
bovengrens is aan het aantal organisaties dat in een netwerk bestuurd kan worden. 
Daarnaast geven Span et al. (2011) aan dat van de diversiteit onder leden van een 
lokaal publiek netwerk alleen de verschillen in functionele achtergrond relevant zijn, 
zoals bijvoorbeeld de gezondheidszorg, maatschappelijk werk en huisvesting. 
 
De onderstaande definitie van grootte en samenstelling van het netwerk wordt 
gebruikt voor dit onderzoek: 
Het aantal lidorganisaties van een netwerk bepaalt de grootte van het netwerk. De 
samenstelling zegt iets over de mate van heterogeniteit van het netwerk. 
Heterogeniteit zegt iets over de mate van verscheidenheid van de leden van het 
netwerk. 
 
De RBB Groep is in 2002 opgericht en bestaat uit 37 leden, alle zijn publieke 
dienstverlenende uitvoeringsorganisaties in de publieke sector. De RBB Groep is een 
initiatief van publieke dienstverleners. Alle leden hebben de ambitie om te streven 
naar continue verbetering van de kwaliteit van dienstverlening aan burgers. 
 
Motivering: 
De RBB Groep hanteert het uitgangspunt dat alle publieke dienstverlenende 
uitvoeringsorganisaties in het rijksoverheidsdomein welkom zijn als lid. Potentiële 
lidorganisaties melden zich spontaan. Er wordt niet actief geworven onder de 
organisaties die nog geen lid zijn. Het gestelde doel van de RBB Groep is leren van 
elkaar. Het is gezien de theorie de vraag of het gestelde doel kan worden bereikt als 




Op basis hiervan worden de volgende proposities en deelvragen bepaald: 
1. Hoe groter het netwerk, hoe kleiner de effectiviteit van het netwerk en dan met 
name het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken. 
a. Wordt de groei van het netwerk RBB Groep afgetopt door het selecteren van 
nieuwe leden? 
b. Wordt door het aftoppen van de groei van de RBB Groep het vermogen van de 
RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken vergroot? 
2. De heterogeniteit en de breedte van de leden van het netwerk dragen in sommige 
gevallen positief bij aan het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te 
bereiken. 
a. Bestaat de RBB Groep uit gelijksoortige leden? 
b. Wordt door deze samenstelling het vermogen van de RBB Groep om de 
gestelde doelen te bereiken vergroot? 
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2.5 Formalisatie 
Turrini et al. (2010) stellen dat formalisatie refereert aan mechanismen, zoals formele 
regels, organiseren van vergaderingen, vastgestelde agenda’s en 
besluitvormingsprocedures om het netwerk te laten functioneren. De effecten van de 
formalisering van het netwerk kunnen variëren al naar gelang het level van 
netwerkintegratie volgens Hasnain-Wynia et al. (2003). “Als meer individuen van 
diverse organisaties betrokken worden in de samenwerking en als meer leden met in 
potentie diverse visies betrokken worden, wordt de mogelijkheid van het nemen van 
belangrijke besluiten uitgedaagd en de potentie voor een conflict neemt toe” 
(Hasnain-Wynia et al. 2003 pp 465). “De formalisatie van enig resultaat dat een 
publiek netwerk bereikt, is in feite de drijvende kracht van de interne en externe 
effectiviteit om vele redenen” (Turrini et al. 2010 pp 542). Externe communicatie over 
de resultaten van het netwerk kunnen de participatie en ondersteuning van de 
gemeenschap beïnvloeden. Dat is een belangrijke contextuele factor om hogere 
levels van netwerkprestatie te garanderen. 
 
Turrini et al. (2010) geven een aantal variabelen aan bij de determinant formalisatie: 
- Formele regels 
- Georganiseerde vergaderingen 
- Vastgestelde agenda’s 
- Besluitvormingsprocedures. 
 
Turrini et al. (2010) stellen dat formalisatie van het netwerk in sommige gevallen 
positief effect heeft op de netwerkeffectiviteit en dan met name op de effectiviteit op 
cliëntniveau. Door externe communicatie over de resultaten van het netwerk, kan de 
gemeenschap worden beïnvloed en neemt de effectiviteit van het netwerk toe. 
 
Cristofoli & Markovic (2016) hebben onderzocht of een combinatie van factoren, 
waaronder formalisatie, effect heeft op de prestatie van het netwerk. Dit met als 
uitgangspunt het model van Turrini et al. (2010). De variabelen van formalisatie zijn 
volgens hen: formele netwerkregels, contractuele overeenkomsten, goed 
georganiseerde netwerkvergaderingen, toegewezen vertegenwoordigers van het 
netwerk en een in hoge mate gereguleerd besluitvormingsproces. 
Coördinatiemechanismen in een netwerk hebben niet alleen een positief of negatief 
effect op de prestatie van het netwerk. “Verschillende configuraties van 
netwerkstructuren en in welke mate een netwerk is geformaliseerd, hebben 
verschillende effecten op de prestatie van het netwerk” (Cristofoli & Markovic 2016, 
pp 91). Formalisatie is een middel dat verhoudingen, rollen en verantwoordelijkheden 
definieert en de verdeling van de macht vaststelt onder de belangrijkste deelnemers. 
Netwerken die centraal worden bestuurd, hebben het minder nodig om te vertrouwen 
op formalisatie als een middel om gezamenlijke activiteiten gericht op een 
gezamenlijk doel, te verzekeren. In een eerder onderzoek in 2012 stellen Cristofoli, 
Markovic & Meneguzzo dat de sleutel tot netwerksucces een combinatie is van 
vertrouwen op geformaliseerde coördinatiemechanismen en de aanwezigheid van 
netwerkadministrateurs, meestal de vertegenwoordigers van verschillende 
organisaties. De netwerkadministrateurs bewaken de geformaliseerde 
coördinatiemechanismen als een basis voor procedurele besluitvorming en het 
uitvoeringsproces. Dit heeft een positief effect op de effectiviteit van het netwerk. 
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Nylén (2007) ziet formalisatie als verschillende samenwerkingsovereenkomsten van 
een netwerk. Nylén (2007) heeft onderzoek gedaan naar de invloed van de 
verschillende samenwerkingsovereenkomsten op de effectiviteit. In dit onderzoek 
wordt niet gekeken naar de verschillende samenwerkingsovereenkomsten. 
 
De onderstaande definitie van formalisatie van het netwerk wordt gebruikt in dit 
onderzoek: 
Mechanismen die te maken hebben met het functioneren van een netwerk en 
worden vastgelegd, zoals bijvoorbeeld formele regels, georganiseerde 
vergaderingen, vastgestelde agenda’s en besluitvormingsprocedures. 
 
Binnen de RBB Groep bestaan formele regels waar de leden van het netwerk zich 
aan houden. Voor de georganiseerde vergaderingen worden vastgestelde agenda’s 
gebruikt. Ook is het besluitvormingsproces binnen de RBB Groep vastgelegd. 
 
Motivering: 
De RBB Groep gebruikt een aantal mechanismen om het netwerk te laten 
functioneren. Van belang is om te weten of er een positieve relatie is tussen het 
gebruik van mechanismen om de RBB Groep te laten functioneren en de effectiviteit 
van het netwerk, en dan met name het vermogen van de RBB Groep om de gestelde 
doelen te behalen. Het verder formaliseren van het netwerk zou dan een bijdrage 
leveren aan de netwerkeffectiviteit. Als dat zo is, dan kan dat ervoor pleiten het 
netwerk RBB Groep verder te formaliseren. Binnen de RBB Groep zijn er twee 
richtingen over het wel/niet extern communiceren over de resultaten van het netwerk. 
Het onderzoeken van de relatie tussen het communiceren over de resultaten van het 
netwerk, en de invloed daarvan op de netwerkeffectiviteit en dan met name het 
vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te behalen, kan helpen bij de 
overwegingen die moeten worden gemaakt om te besluiten wel/niet extern te 
communiceren over de resultaten van de RBB Groep. 
 
 
Op basis hiervan worden de volgende proposities en deelvragen bepaald: 
3. Het gebruik van mechanismen om het netwerk laten te laten functioneren 
heeft een positieve invloed op de effectiviteit van het netwerk en dan met 
name het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken. 
a. Wordt binnen de RBB Groep gebruik gemaakt van mechanismen om het 
netwerk te laten functioneren? 
b. Wordt door het gebruik van mechanismen om het netwerk te laten 
functioneren het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te 
bereiken vergroot? 
4. Door extern te communiceren over de resultaten van het netwerk, kan de 
gemeenschap worden beïnvloed en neemt de effectiviteit van het netwerk en 
dan met name het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te 
bereiken, dus toe. 
a. Wordt vanuit de RBB Groep extern gecommuniceerd over de resultaten 
van het netwerk? 
b. Wordt door het extern communiceren over de resultaten van de RBB 
Groep het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te 
bereiken vergroot? 
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Hoofdstuk 3 Methodologie 
Dit hoofdstuk gaat in op de methodologie die is toegepast bij dit onderzoek. Eerst 
wordt ingegaan op de onderzoeksmethode. Daarna volgt de uitwerking van de case. 
Vervolgens wordt ingegaan op de kwaliteit van het onderzoeksontwerp. Dan het 
verzamelen van de data en tot slot de analyse ervan. 
 
3.1 Onderzoeksmethode 
Er zijn verschillende manieren van kijken naar een onderzoek, een perspectief. Het 
ene perspectief zal voor een bepaald onderzoek beter passend zijn dan het andere. 
Het doel van het onderzoek bepaalt welk perspectief, welke stroming en welke 
onderzoeksmethode wordt gekozen. Van der Bersselaar (2003) in Van der Velde, 
Jansen & Dikkers (2015) geeft aan dat er twee brede wetenschapsfilosofische 
hoofdperspectieven zijn: 
1. Inductie; van specifieke waarnemingen komen tot een algemene theorie. 
2. Deductie; van een algemene theorie komen tot een specifieke verwachting. 
In dit onderzoek is sprake van het wetenschapsfilosofische perspectief inductie. 
 
Van der Bersselaar (2003) geeft verder in Van der Velde et al. (2015) aan dat er 
twee wetenschapsfilosofische stromingen zijn die specifieker zijn dan de twee 
hoofdperspectieven, namelijk: 
1. Empirisch-analytische (positivistische) stroming; het verzamelen van feiten op 
basis van zintuiglijke waarneming staat centraal. 
2. Interpretatieve (fenomenologische en hermeneutische) stroming; de 
onderzoeker bestudeert de ervaringen van mensen. Het gaat daarbij om de 
beleefde waarheid en het duiden hiervan door de onderzoeker. 
In dit onderzoek staat de beleefde waarheid centraal omdat de visie op 
netwerkeffectiviteit van de leden van de RBB Groep wordt onderzocht. 
 
Daarnaast zijn er volgens Van der Velde et al. (2015) onderzoeksmethoden en – 
technieken om data te verzamelen. Zo kan onderzoek kwantitatief of kwalitatief 
gedaan worden. Bij kwantitatief onderzoek worden gesloten vragen gesteld en 
bestaat het resultaat uit cijfers. Bij kwalitatief onderzoek worden open vragen gesteld 
en het resultaat is tekst die moet worden geanalyseerd om er conclusies uit te 
trekken. De kwalitatieve onderzoeksmethode wordt veelal gebruikt bij exploratief 



























Figuur 3 Overzicht Filosofische perspectieven, onderzoeksmethoden en –technieken (Bron: Van der Velde et al. 2015 pp 19) 
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Het onderzoek bij een casestudy vindt zo veel mogelijk plaats in de natuurlijke 
omgeving. Bij een experiment vindt het onderzoek zo geïsoleerd mogelijk plaats. 
Daarnaast is het aantal te onderzoeken variabelen bij een experiment beperkt. Bij 
een casestudy kan het aantal variabelen uitgebreid zijn. Bij een casestudy verzamelt 
de onderzoeker (kwantitatief of kwalitatief) data van een of meerdere cases. “De 
casestudy wordt gebruikt om gegevens te beschrijven, te ordenen en te exploreren, 
om hypothesen te genereren of ter illustratie van een bestaande theorie” (Van der 
Velde et al. 2015 pp 71). 
 
Volgens Yin (2014) zijn er grofweg vijf onderzoeksmethoden, namelijk: experiment, 
survey, archiefanalyse, historisch onderzoek en casestudy. Daarnaast zijn er drie 
criteria die bepalen welke methode het beste gebruikt kan worden. In de 
onderstaande figuur worden de onderzoeksmethoden afgezet tegen de criteria die 












Experiment Hoe, waarom? Ja Ja 










Hoe, waarom? Nee Nee 
Casestudy Hoe, waarom? Nee Ja 
Figuur 4 Relevante situaties voor verschillende onderzoeksmethoden (Yin, 2014) 
 
“Hoe meer de onderzoeksvragen verklaringen zoeken voor de huidige 
omstandigheden, hoe meer casestudy onderzoek relevant is” (Yin 2014, pp 4). 
De casestudy wordt gebruikt in verschillende situaties met als doel bij te dragen aan 
de kennis van individuen, groepen, organisaties, sociale, politieke en gerelateerde 
fenomenen. De casestudy is een gebruikelijke onderzoeksmethode in veel gebieden. 
Een casestudy biedt onderzoekers de mogelijkheid te focussen op een case met 
zowel een holistisch als real-world perspectief. 
 
In dit onderzoek is onderzoek gedaan naar de effectiviteit van netwerken. Dit kan niet 
worden los gezien van de omgeving waarin het netwerk zich bevindt, waardoor het 
onderzoeksverschijnsel dus niet kan worden geïsoleerd uit de omgeving. De 
onderzoeker heeft geen controle over de onderzoekssituatie. Daarnaast is er een 
groot aantal variabelen dat wordt onderzocht en de focus ligt op het heden. De te 
onderzoeken eenheid is de RBB Groep. In dit onderzoek is een casestudy het meest 
voor de hand liggende onderzoeksontwerp. 
 
Yin (2014) definieert een casestudy als een empirisch onderzoek dat een  
hedendaags fenomeen (de case) grondig onderzoekt in de context van de echte 
wereld, vooral wanneer de grenzen tussen het fenomeen en de context niet helemaal 
duidelijk zijn. Omdat in de echte wereld het fenomeen en de context niet altijd scherp 
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te onderscheiden zijn, worden andere methodologische karakteristieken belangrijk 
als kenmerk van een casestudy. Een casestudyonderzoek houdt rekening met de 
technisch uitzonderlijke situatie waarin er veel meer variabelen van belang zijn. Het 
resultaat is gebaseerd op meerdere bronnen van bewijs. De theoretische proposities 
leiden het verzamelen en analyseren van data. 
 
De onderstaande punten zijn een punt van zorg bij casestudy onderzoek: 
- Is het rigoureus genoeg? 
- Is er geen verwarring met onderwijsmethoden? In het onderwijs worden vaak 
cases gebruikt. 
- Generaliseren vanuit casestudy’s? Hoe kan worden gegeneraliseerd vanuit 
het onderzoeken van een enkele case? 
- Zijn de inspanningen realiseerbaar? Casestudyonderzoek kan in potentie lang 
duren met als resultaat enorme documenten. 
- Wat zijn de relatieve voordelen van casestudyonderzoek ten opzichte van 
andere onderzoeksmethoden? 
 
Een onderzoeksplan leidt de onderzoeker door het proces van verzamelen, 
analyseren en interpreteren van observaties. Het is een logisch model dat de 
onderzoeker in staat stelt conclusies te trekken over causale relaties tussen de 
onderzochte variabelen volgens Nachmias & Nachmias, (1992) in Yin (2014). 
 
Bij het opzetten van een casestudy zijn vijf componenten belangrijk: 
 Vragen die in de casestudy centraal staan; 
 De te onderzoeken proposities; 
 De te analyseren eenheid (de case); 
 Het logisch verbinden van de data met de proposities; 
 De criteria voor het interpreteren van de bevindingen. 
 
De centrale vraag in deze casestudy is: Wat is het effect van de structurele 
netwerkkarakteristieken grootte en samenstelling en formalisatie op de 
netwerkeffectiviteit en dan met name het vermogen van het netwerk om gestelde 
doelen te bereiken? Op basis van het literatuuronderzoek zijn in deze casestudy de 
volgende proposities bepaald: 
- Hoe groter het netwerk, hoe kleiner de effectiviteit van het netwerk en dan met 
name het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken. 
- De heterogeniteit en de breedte van de leden van het netwerk dragen in 
sommige gevallen positief bij aan het vermogen van het netwerk om de 
gestelde doelen te bereiken. 
- Het gebruik van mechanismen om het netwerk te laten functioneren heeft een 
positieve invloed op de effectiviteit van het netwerk om de gestelde doelen te 
bereiken. 
- Door extern te communiceren over de resultaten van het netwerk, kan de 
gemeenschap worden beïnvloed en neemt de effectiviteit van het netwerk en 
dan met name het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te 
bereiken, toe. 
Dan de derde component, de te analyseren eenheid, de case. Ook wel het 
onderzoeksobject genoemd. Deze volgt in de volgende paragraaf, 3.2. Dan de vierde 
component, het logisch verbinden van de data met de onderzoeksproposities, ook  
wel de data-analyse genoemd. Deze volgt in paragraaf 3.4. Tot slot de vijfde 
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component, de criteria voor het interpreteren van de bevindingen. Bij kwantitatief 
onderzoek worden vaak statistische berekeningen gebruikt als criteria voor het 
interpreteren van de bevindingen. Yin (2014) geeft aan dat veel casestudyanalyses 
geen gebruik kunnen maken van statistiek omdat het kwalitatief onderzoek betreft en 
er daarom andere manieren gevonden moeten worden voor het interpreteren van 
bevindingen. 
 
Yin (2014) onderscheidt vier verschillende basisontwerpen van een casestudy: 
- Een holistische casestudy waarin een enkele case wordt onderzocht met een 
enkele te analyseren eenheid. 
- Een holistische casestudy waarin meerdere cases worden onderzocht (het is 
dan mogelijk de cases onderling te vergelijken) 
- Een casestudy waarin een enkele case wordt onderzocht met daarbinnen 
meerdere te analyseren eenheden 
- Een casestudy waar meerdere cases met daarbinnen meerdere te analyseren 
eenheden worden onderzocht. 
 
In dit onderzoek is sprake van een holistische casestudy waarin een enkele case 
wordt onderzocht met een enkele te analyseren eenheid. Deze case, de RBB Groep, 
kan namelijk alleen al worden gebruikt om te bepalen of de proposities juist zijn. Yin 
(2014) geeft aan dat een reden om een case te selecteren is, dat de case 
doorslaggevend moet zijn bij het bepalen of de proposities juist zijn. Er zijn niet veel 
netwerken van uitvoeringsorganisaties. Sterker nog, er zijn slechts drie netwerken  
van uitvoeringsorganisaties in het publieke domein. De RBB Groep, de  
Manifestgroep en de Handvestgroep. Het is goed verdedigbaar om in deze situatie te 
kiezen voor het onderzoeken van een enkele case. Verder is bij dit onderzoek sprake 
van een algemene casus: het gaat over een netwerk (de RBB Groep) en, er is 
netwerksamenwerking in een netwerkstructuur. In dit onderzoek wordt een enkele 
case, de RBB Groep, met een enkele te analyseren eenheid onderscheiden.  
Gekozen is voor een holistische casestudy, dit omdat het netwerk RBB Groep als 
geheel onderwerp van onderzoek is. Het gaat niet om losse delen van het netwerk. 
De netwerkeffectiviteit binnen het netwerk is onderzocht. Volgens Yin (2014) is, 
gezien deze beide aspecten, een holistische casestudy met een enkele te   
analyseren eenheid het meest passend. Yin (2014) noemt nog als risico van deze 
keuze, dat het onderzoek zich niet moet richten op een onnodig en/of te abstract 
niveau of dat gedurende het onderzoek een ‘onderzoeks-shift’ moet plaatsvinden. In 
deze casestudy wordt de kans dat dit zich voor zal doen nihil geacht en indien toch 
een ‘onderzoeks-shift’ moet plaatsvinden, wordt opnieuw gestart. 
 
3.2 Uitwerking van de case 
Voor deze casestudy is de RBB Groep als case gebruikt. De RBB Groep is opgericht 
in 2002 en is een initiatief van uitvoeringsorganisaties. Inmiddels zijn 37 publieke 
dienstverlenende organisaties lid van de RBB Groep per 9 februari 2017. Centraal 
binnen de RBB Groep staat het leren van elkaar, bij elkaar in de keuken kijken en het 
vergelijken van prestaties. De RBB Groep is uitgegroeid tot een netwerkorganisatie 
waar kennis zo veel mogelijk wordt gedeeld. De leden streven naar continue 
verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening aan de burgers. Focus ligt daarbij 
op onderzoek, samen beter doen en verbinden. Jaarlijks vindt op een digitaal  
platform een benchmark onder de leden plaats. Dit levert een rapportage op met 
analyses van trends, ontwikkeling van de eigen organisatie en de andere partners. 
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Deelnemende organisaties kunnen zich op specifieke indicatoren makkelijk met 
elkaar vergelijken om zo van elkaar te leren. Door het bundelen van collectieve  
kennis van de lidorganisaties ontstaat een krachtig leernetwerk. Deze kennis wordt 
binnen de RBB Groep op verschillende manieren gedeeld. Zo zijn er onder andere 
platforms op het gebied van financiën, HRM, informatievoorziening, en 
risicomanagement. Hier worden ervaringen gedeeld. Daarnaast kunnen de 
lidorganisaties collectieve kennis aanboren door het stellen van netwerkvragen. 
Hierbij worden de andere lidorganisaties bevraagd om op een specifiek onderwerp 
informatie te geven. Verder organiseert de RBB Groep intervisie om medewerkers en 
managers elkaar te laten helpen bij vraagstukken op hun werkgebied. Verder doet de 
RBB Groep elk jaar onderzoek bij diverse partners. Deze kwalitatieve onderzoeken 
worden uitgevoerd door onderzoeksteams bestaande uit medewerkers van de 
lidorganisaties. Door kennis van de verschillende lidorganisaties te bundelen  
ontstaan ‘slimme’ onderzoeksteams. De bestuurders van de lidorganisaties geven 
aan dat het onderzoek inzicht biedt in cultuur, gedrag en beleving van medewerkers. 
De uitkomsten zijn behulpzaam bij het realiseren van ambities en om daar waar  
nodig verbeterslagen te maken. 
 
Binnen de RBB Groep is de Raad van Participanten het besluitvormende orgaan. 
Deze Raad van Participanten bestaat uit bestuurders van de aangesloten 
organisaties. Er wordt o.a. beslist over de begroting, de methodiek, publicaties, enz.. 
Een deel van de bestuurders heeft daarnaast zitting in het Dagelijks Bestuur. Het 
Dagelijks Bestuur bereidt de besluitvorming in de Raad van Participanten voor en 
stuurt de programmaleiding aan. De programmaleiding initieert vernieuwing en 
verbetering in het programma van de RBB Groep. De contactpersonen van de 
organisaties zijn de linking pin tussen de programmaleiding en de organisaties. Ook 
onderhouden zij de verbinding tussen de bestuurder en de RBB Groep. Jaarlijks 
wordt de netwerkdag ‘Leren in Uitvoering’ georganiseerd voor alle deelnemende 
organisaties. Dit evenement geeft invulling aan de doelstelling van de RBB Groep. 
 
Alle publieke dienstverlenende uitvoeringsorganisaties in het rijksoverheidsdomein 
zijn welkom in de RBB Groep. Deelname is vrijwillig maar niet vrijblijvend. De 
lidorganisaties leveren medewerkers voor het uitvoeren van de onderzoeken en de 
cijfers voor de jaarlijkse benchmark. Daarnaast geven de lidorganisaties aan van 
elkaar te willen leren in een vertrouwde en toegankelijke omgeving. 
 
De activiteiten van de RBB Groep worden bekostigd uit jaarlijkse bijdragen van de 
partners volgens een vaste verdeelsleutel op basis van de grootte van de 
lidorganisatie in fte. Dit is vastgelegd in een deelnemersovereenkomst. Deze 




3.3 Kwaliteit van het onderzoeksontwerp 
De kwaliteit van een onderzoeksontwerp kan worden beoordeeld door het doen van 
een aantal testen aldus Yin (2014). Er zijn vier testen die regelmatig worden gebruikt 
voor het vaststellen van de kwaliteit van een empirisch onderzoek. Ook bij casestudy 
onderzoek kunnen deze testen worden gebruikt. Deze vier testen zijn: 
Constructvaliditeit; het identificeren van correcte operationele metingen van 
het concept dat wordt bestudeerd. 
Interne validiteit; zoeken naar het vaststellen van een causale relatie waarbij 
wordt verondersteld dat zekere condities leiden tot andere zekere condities. 
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Externe validiteit; definiëren van een domein waartoe de 
onderzoeksbevindingen kunnen worden gegeneraliseerd. 
Betrouwbaarheid; demonstreren dat de handelingen binnen het onderzoek 
(zoals bijv. het verzamelen van de data) kunnen worden herhaald met 
dezelfde resultaten als uitkomst. 
 
Er zijn drie tactieken beschikbaar om de constructvaliditeit bij casestudy onderzoek  
te laten toenemen: gebruiken van meerdere soorten van bewijs bij het verzamelen 
van de data, bouwen van een bewijsketen bij het verzamelen van de data en het 
laten reviewen van het concept casestudy onderzoeksrapport door een aantal 
belangrijke informanten. Het verzamelen van data bij deze casestudy komt in de 
volgende paragraaf aan bod. Vanuit de RBB Groep was de programmamanager 
betrokken als studiebegeleider. Hij heeft het conceptrapport meegelezen, evenals de 
voorzitter van de RBB Groep. Dit is ten goede komen aan de constructvaliditeit van 
deze casestudy. Ook zijn meerdere bronnen van bewijs gebruikt. 
 
Dan de interne validiteit. Het gaat hier om het trekken van de juiste conclusies over 
de eventuele causale relatie. Er zijn vier technieken die kunnen worden gebruikt bij 
de analyse van de data om de interne validiteit te laten toenemen: 
patroonherkenning, logische verklaringen opbouwen, het opstellen van 
concurrerende verklaringen en het gebruiken van logische modellen. Het analyseren 
van de data komt aan bod in paragraaf 3.4. 
 
Voorts de externe validiteit. Bij casestudyonderzoek kan niet de weg van de 
statistische generalisatie worden gebruikt als route voor het generaliseren van de 
bevindingen uit het casestudy onderzoek. Daarom wordt veelal bij een casestudy (en 
ook bij deze casestudy) de methode van de analytische generalisatie gebruikt. De 
proposities vormen de basis voor de analytische generalisatie in deze casestudy. De 
analytische generalisatie kan de theoretische concepten bevestigen, aanpassen, 
afwijzen of op een andere manieren de theoretische concepten benaderen of nieuwe 
concepten laten ontstaan. De vorm van de onderzoeksvragen kunnen helpen of 
hinderen bij de generalisatie. Yin (2014) geeft als tactiek voor het bevorderen van de 
externe validiteit bij een single casestudy: het gebruik van wetenschappelijke theorie 
om te komen tot het definiëren van een domein waartoe de onderzoeksbevindingen 
kunnen worden gegeneraliseerd. In deze casestudy is daarin voorzien met het 
theoretisch kader in hoofdstuk 2. 
 
Tot slot de betrouwbaarheid. Het doel van deze test is het minimaliseren van fouten 
en vooroordelen door te verzekeren dat latere onderzoekers die dezelfde procedures 
volgen als beschreven door een eerdere onderzoeker, steeds opnieuw komen tot 
dezelfde bevindingen en conclusies. Het is noodzakelijk om de gevolgde procedures 
tijdens het onderzoek goed te documenteren. Yin (2014) geeft hiervoor als tactiek het 
gebruiken van een casestudyprotocol bij het verzamelen van de data (zie voor dit 
onderzoek paragraaf 3.4) en het ontwikkelen van een casestudy database. Bij deze 
casestudy is een casestudy database ontwikkeld. 
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3.4 Het verzamelen van de data 
Het object of de eenheid van het onderzoek wordt ook wel de onderzoekspopulatie 
genoemd. De populatie is een complete verzameling onderzoekseenheden of 
objecten die gezamenlijk het onderzoeksdomein vormen. Het aantal interviews is bij 
kwalitatief onderzoek afhankelijk van de complexiteit van het onderwerp en de 
heterogeniteit van de onderzoekseenheden op de relevante kenmerken. Het gaat 
erom alle relevante informatie boven tafel te krijgen. Als de populatie niet te groot is, 
kan de gehele populatie in het onderzoek worden betrokken. Als er sprake is van een 
grote populatie, kan volstaan worden met het onderzoeken van een deel van de 
populatie. In dat geval wordt net zo lang doorgegaan met de interviews tot geen 
nieuwe informatie meer naar voren komt. Op dat moment is inhoudelijke verzadiging 
oftewel saturatie bereikt. 
 
Yin (2014) onderscheidt drie vormen van interviews: diepte interviews, interviews met 
een bepaalde focus en het gestructureerd interview. In deze casestudy is gebruik 
gemaakt van het diepte interview om zo zoveel mogelijk kwalitatieve informatie te 
kunnen verzamelen. 
 
Om te komen tot meetinstrumenten dienen de centrale onderzoeksvariabelen uit de 
onderzoeksvraag/deelvragen te worden geoperationaliseerd. Bij het 
operationaliseren worden de variabelen/topics meetbaar gemaakt. Operationaliseren 
van een theoretisch begrip (construct of concept) wil zeggen: het vertalen in 
specifieke, meetbare, observeerbare en registreerbare zaken aldus Van der Velde et 
al. (2015). Theoretische begrippen zijn namelijk niet direct waarneembaar maar 
moeten worden vertaald naar zaken die direct aansluiten bij dagelijkse ervaringen. 
De meting geeft een indicatie van het construct maar is er niet gelijk aan. Met dit 
verschil hangen de begrippen ‘validiteit’ en ‘betrouwbaarheid’ van de meting samen. 
 
Yin (2014) onderscheidt zes bronnen om aan bewijs te komen namelijk documenten, 
archief, interviews, directe observaties, observatie door participant en fysiek artefact. 
In deze casestudy is gebruik gemaakt van documentatie, archief en interviews om 
bewijs te verzamelen. In het theoretisch kader in hoofdstuk 2 worden de 
variabelen/indicatoren van de begrippen uit de proposities weergegeven. In bijlage 1 
staan de variabelen/indicatoren op een rij met daarbij aangegeven uit welke bron 
bewijs is verzameld. De documenten en het archief zijn in overleg met en door de 
programmaleiding van de RBB Groep verzameld en geraadpleegd. 
 
In deze casestudy zijn de interviews via een topiclijst (ongestructureerd interview) 
afgenomen. Gekozen is voor deze methode omdat de onderzoeker kan doorvragen, 
waardoor er meer en gedetailleerdere informatie is verzameld. Tijdens het interview 
zijn deze topics besproken en is van de volgorde afgeweken of dieper op een topic 
ingegaan of zijn topics besproken die niet zijn opgenomen in onderstaande lijst maar 
wel relevant zijn voor dit onderzoek. Het interviewprotocol is als bijlage 2 bijgevoegd. 
Ook zijn in bijlage 2 de topics opgenomen die in de interviews zijn besproken. 
 
De voordelen van het gebruik van meerdere bronnen van bewijs kunnen volgens Yin 
(2014) maximaal worden benut als vier principes van datacollectie worden gevolgd: 
1) Gebruik meerdere bronnen van bewijs; in deze casestudy is gebruik gemaakt 
van zowel archief, documenten alswel interviews. Het gebruik van meerdere 
bronnen van bewijs (datatriangulatie) vergroot de validiteit van het onderzoek. 
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In onderzoek betekent triangulatie dat iets wordt onderzocht vanuit 
verschillende richtingen om dezelfde onderzoeksvraag te beantwoorden. De 
antwoorden uit de verschillende richtingen die elkaar overlappen/ hetzelfde 
zijn/ elkaar niet tegenspreken, zijn waarschijnlijk objectief waar. Als maar één 
methode toepast wordt, dan kan deze ene methode een bepaalde bias 
opleveren, of niet betrouwbaar zijn.) 
2) Creëer een casestudy database; zo kan de verzamelde data makkelijk worden 
behouden en teruggehaald. Dit maakt het voor de externe lezer en de 
onderzoeker gemakkelijker. In deze casestudy is een casestudydatabase 
gemaakt. 
3) Hou vast aan een bewijsketen; de stappen in elke richting (van 
onderzoeksvraag naar conclusie en vice versa) moeten kunnen worden 
getraceerd. Dit komt de constructvaliditeit ten goede. In deze casestudy zijn in 
hoofdstuk 3 alle stappen beschreven die zijn gevolgd. Er zijn 
onderzoeksvragen, een interviewprotocol, een casestudydatabase, een tabel 
met een beknopte samenvatting van de antwoorden van de geïnterviewden en 
een casestudyrapport (namelijk deze scriptie). 
4) Wees voorzichtig bij het gebruik van data van elektronische bronnen. In deze 
casestudy is geen gebruik gemaakt van elektronische bronnen. 
 
3.5 Analyseren van de data 
Voor het analyseren van het bewijs dat via de casestudy is verzameld, zijn volgens 
Yin (2014) vier algemene strategieën: 
- gebaseerd op de theoretische proposities 
- inductie starten vanuit de data 
- ontwikkelen van een casebeschrijving 
- onderzoeken van plausibele concurrerende verklaringen. 
In deze casestudy heeft de analyse van het bewijs plaatsgevonden, gebaseerd op de 
theoretische proposities uit hoofdstuk 2. Dit omdat het doel van deze casestudy was 
om deze proposities te toetsen. 
 
Volgens Yin (2014) zijn er vijf technieken om de data te analyseren: 
A. Patronen vergelijken; hierbij wordt het patroon dat gebaseerd is op de data uit 
de casestudy vergeleken met het patroon dat vooraf was voorzien voordat de 
data werd verzameld. 
B. Verklaring opbouwen; het doel is de data uit de casestudy te analyseren door 
het opbouwen van een verklaring over de case. 
C. Tijdreeks analyse; hierbij worden veranderingen in de tijd geanalyseerd. 
D. Logisch model; het logisch model operationaliseert een complexe keten van 
voorvallen of gebeurtenissen over een bepaalde tijdsperiode. 
E. Synthese tussen meerdere cases; hierbij zijn twee of meer cases betrokken. 
In deze casestudy is gekozen voor de techniek van het vergelijken van de patronen. 
Het patroon dat naar voren komt bij de analyse van de data is vergeleken met de 
proposities die voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek zijn opgesteld (zie 
hoofdstuk 2 theoretisch kader). 
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Hoofdstuk 4 Resultaten 
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van het onderzoek opgenomen. Eerst wordt 
verantwoording afgelegd over de gebruikte onderzoeksmethode. Ook vindt 
verantwoording plaats over de gegevensanalyse. Daarna wordt ingegaan op de 
kwaliteit van de verzamelde gegevens en de kwaliteit van het proces dat tot 
verzameling van de gegevens heeft geleid. Voorts volgen de beperkingen van het 
onderzoek. Op pagina vijf zijn deelvragen opgenomen. Deze worden in dit hoofdstuk 
beantwoord. De antwoorden zijn afkomstig uit de interviews. Indien de antwoorden 
afkomstig zijn uit documenten, wordt dat expliciet vermeld. Ook geeft dit hoofdstuk 
aan het einde een antwoord op de probleemstelling. 
 
4.1 Verantwoording gebruik onderzoeksmethode 
Zoals beschreven in hoofdstuk 3 is het aantal geïnterviewden afhankelijk van de 
heterogeniteit van de onderzoekspopulatie. De RBB Groep heeft 37 lidorganisaties 
per 9 februari 2017. Uiteindelijk hebben er twintig diepte-interviews plaatsgevonden 
met de lidorganisaties van de RBB Groep. Voorafgaand aan de interviews is de 
aanname gedaan dat het mogelijk moest zijn om met twintig interviews het 
saturatiepunt te bereiken. Dat bleek ook in de praktijk zo te zijn, uit de laatste 
interviews kwam geen nieuwe informatie meer naar voren. Ook heeft nog een 
interview plaatsgevonden met een lid van de ambtelijke top over het extern 
communiceren als stem van de uitvoering richting Den Haag. Verder heeft nog een 
interview plaatsgevonden met een bestuurder van een potentiële lidorganisatie die 
geen lid is van de RBB Groep. Het interview ging over de vraag waarom het ZBO 
geen lid is van de RBB Groep. Daarnaast heeft intensief contact plaatsgevonden met 
de programmaleiding van de RBB Groep. De interviews zijn gehouden in de periode 
van 5 december 2016 tot en met 7 februari 2017. 
 
Aan 20 potentiële te interviewen functionarissen zijn mails verstuurd met de vraag of 
de functionaris wil meewerken aan een interview. Daar is in alle situaties positief op 
gereageerd en vervolgens zijn de interviews ingepland. In onderstaande tabel staat 
met welke functionaris (bezien vanuit de structuur van de RBB Groep) van de 
lidorganisatie een interview is gehouden. Zie ook bijlage 5 met de lijst van de 
geïnterviewde personen. De Raad van Participanten is het belangrijkste 








Bestuurder potentiële lidorganisatie 
(ZBO is geen lid van de RBB Groep) 
1 
Lid ambtelijke top (Ministerie is geen 




Figuur 5 Geïnterviewden onderverdeeld naar functionarissen bezien vanuit de RBB Groep 
 
Zoals aangegeven in hoofdstuk 3 is de methode van de analytische generalisatie 
gebruikt. Hiermee is ook de externe validiteit van deze casestudy geborgd. In deze 
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casestudy hebben twintig interviews met lidorganisaties plaatsgevonden. Uit de 
laatste interviews kwam geen nieuwe informatie meer naar voren en was het 
saturatiepunt bereikt. Daarmee is een behoorlijke basis gelegd voor een goede 
afspiegeling van het resultaat. In deze casestudy worden in dit hoofdstuk de 
deelvragen en de probleemstelling beantwoord. In de conclusies worden de 
proposities aangenomen of verworpen. 
 
4.2 Verantwoording gegevensanalyse 
In paragraaf 3.3 is ingegaan op de kwaliteit van het onderzoeksontwerp. Daar staat 
beschreven hoe in dit onderzoek is voorzien in het identificeren van de correcte 
operationele metingen (de constructvaliditeit). De programmamanager en de 
voorzitter van de RBB Groep hebben meegelezen en per e-mail hun reactie  
gegeven. Dit alles is vastgelegd en bewaard. Ook zijn via de programmaleiding 
meerdere bronnen van bewijs beschikbaar. Hierover is door de programmaleiding  
van de RBB Groep een document vastgesteld (zie bijlage 6). Hierin staat beschreven 
welke documenten beschikbaar zijn. Ook zijn de deelnemersovereenkomst en de 
overeenkomst tot verdeling van kosten als bijlage toegevoegd (zie bijlage 7 en 8). In 
deze documenten zijn de spelregels van het netwerk opgenomen. 
 
Het proces van het verzamelen van de data staat beschreven in Hoofdstuk 3.4. Er is 
een memo aan het Dagelijks Bestuur verzonden met het verzoek om medewerking 
aan dit onderzoek te verlenen (zie bijlage 3). In de Raad van Participanten d.d. 
17 november 2016 is het onderzoek aangekondigd en zijn de lidorganisaties 
gevraagd mee te werken aan de interviews (zie bijlage 4 voor dat deel van de   
notulen van het verslag van de Raad van Participanten). Vervolgens zijn door de 
programmaleiding van de RBB Groep de contactgegevens beschikbaar gesteld van 
de leden van de Raad van Participanten. Per e-mail is aan twintig potentieel te 
interviewen functionarissen medewerking gevraagd. Allen hebben medewerking 
toegezegd aan dit onderzoek. Vervolgens zijn de afspraken ingepland. Dit alles is per 
e-mail toegezegd en is bewaard. De interviews zijn afgenomen volgens het 
interviewprotocol (zie bijlage 2). Elk interview is gestart met een inleiding, een 
toelichting op het onderzoek en de procedure. In elk interview is gevraagd om 
toestemming om het interview op te nemen met een voicerecorder. In alle gevallen is 
toestemming gegeven. Vervolgens is het interview afgenomen via een topiclijst 
(eveneens onderdeel van bijlage 2). Met iedere geïnterviewde is gesproken over 
dezelfde topics. Uitzondering daarop zijn het lid van de ambtelijke top en het  
interview met de bestuurder van het ZBO dat geen lid is van de RBB Groep maar wel 
aan de criteria voldoet. De topics in die twee interviews zijn beperkt. Vervolgens zijn 
alle interviews schriftelijk uitgewerkt en ter reactie voorgelegd aan de   
geïnterviewden. Alle geïnterviewden hebben per e-mail goedkeuring gegeven op het 
definitieve verslag. Deze goedkeuring is per e-mail gegeven en bewaard. De 
definitieve verslagen zijn ook allen bewaard. Toegezegd is dat de geïnterviewden  
hun input anoniem konden geven en dat deze dan ook niet herleidbaar naar  
personen of organisaties beschikbaar is. Er is een bestand (casestudydatabase) 
aangemaakt waar alle input uit de interviews anoniem is opgenomen. Deze is per 
lidorganisatie (genaamd lidorganisatie X) per topic weergegeven. De resultaten in dit 
hoofdstuk zijn gebaseerd op deze casestudydatabase. Doordat de 
casestudydatabase is bijgevoegd (zie bijlage 9), zijn alle resultaten herleidbaar.  
Indien dit onderzoek opnieuw wordt uitgevoerd en dezelfde procedures en  
protocollen worden gevolgd, zullen dezelfde resultaten worden behaald. In bijlage 10 
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zijn de uitkomsten uit de interviews per interview per onderwerp geanonimiseerd en 
samengevat in een tabel weergegeven. In bijlage 11, 12, 13 en 14 is de toelichting 
van de reacties op de deelvragen waar de proposities op zijn gebaseerd per 
geïnterviewde in een tabel weergegeven. Zo zijn de resultaten herleidbaar. Deze 
tabellen vormen een belangrijke basis ter onderbouwing van de resultaten en de 
conclusies. In de presentatie daarvan wordt regelmatig naar deze tabellen verwezen. 
 
De kwaliteit van een onderzoekontwerp kan worden beoordeeld door het doen van 
een aantal testen. Om de kwaliteit van het empirisch onderzoek in deze casestudy te 
borgen zijn vier testen gedaan: de constructvaliditeit, de interne validiteit, de externe 
validiteit en de betrouwbaarheid. Al deze testen kunnen in deze casestudy met een 
voldoende resultaat worden afgerond. Dit alles komt de kwaliteit van het proces dat 
tot verzameling van de gegevens heeft geleid en de data, ten goede. 
 
4.3 Beperkingen van het onderzoek 
Onderstaand puntsgewijs de specifieke beperkingen van dit onderzoek: 
 Uiteindelijk hebben er twintig diepte-interviews plaatsgevonden met de 
lidorganisaties van de RBB Groep. Voorafgaand aan de interviews is de 
aanname gedaan dat het mogelijk moest zijn om met twintig interviews het 
saturatiepunt te bereiken. Dat bleek ook in de praktijk zo te zijn, uit de laatste 
interviews kwam geen nieuwe informatie meer naar voren. Het kan echter niet 
geheel worden uitgesloten dat indien ook met de andere lidorganisaties een 
interview zou hebben plaatsgevonden, nieuwe informatie naar voren zou 
komen. 
 De geïnterviewde wordt uitsluitend door de interviewer uitgedaagd, er is geen 
groep. 
 Er kan sprake zijn van interviewer bias (beïnvloeding van geïnterviewden door 
interviewer). 
 
4.4 Deelvraag effectiviteit van de RBB Groep 
Deelvraag 3: Wat is de effectiviteit van de RBB Groep en dan met name het 
vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken? 
Het aantal lidorganisaties is de afgelopen jaren gegroeid van 10 in 2002 tot 37 in 
2017 op 9 februari 2017 (zie bijlage 6). Het is de eigen vrije keuze van een 
organisatie om lid te worden van de RBB Groep. Uitvoeringsorganisaties zijn niet 
verplicht om lid te worden. 
 
Onderstaand de variabelen die bepalen wat de effectiviteit van de RBB Groep is en 
dan met name het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken: 
 Beleving succes RBB Groep onder de leden 
Het overgrote deel van de geïnterviewden (zie bijlage 10) heeft een positieve  
beleving over de RBB Groep. Een quote uit een interview (bijlage 9, interview 3): “Als 
je als lidorganisatie meedoet, vind je het geweldig”. Nog een quote (bijlage 9, 
interview 3): “Als je met je zwembroek aan in de branding blijft staan, zonder door te 
gaan vind je het koud, maar als je doorgaat, vind je het heerlijk”. 
 Betrokkenheid leden bij gezamenlijke inspanningen van het netwerk 
Vrijwel alle geïnterviewden (zie bijlage 10) waarderen de betrokkenheid van de leden 
bij gezamenlijke inspanningen van netwerk positief. Een quote uit een interview 
(bijlage 9, interview 3): “Het spettert eraf op bestuurdersbijeenkomsten”. 
 Betrokkenheid van de leden 
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Bijna alle geïnterviewden (zie bijlage 10) waarderen de betrokkenheid van de leden 
positief. 
 Beleving van de voordelen van het lidmaatschap versus de kosten ervan  
Bijna alle geïnterviewden (zie bijlage 10) waarderen de kosten van het lidmaatschap 
van de RBB Groep als positief. 
 Bereidheid nieuwe resources te leveren aan de RBB Groep 
Bijna alle geïnterviewden (zie bijlage 10) zijn bereid nieuwe resources te leveren aan 
de RBB Groep. Met name als het onderwerp relevant is. 
 Toekomstige verwachtingen effectiviteit RBB Groep 
Alle geïnterviewden (zie bijlage 10) zien mogelijkheden voor de toekomst en zijn 
positief. 
 Bereiken van programma- en beleidsdoelen van de RBB Groep op de lange 
termijn 
Ook hier zien alle geïnterviewden (zie bijlage 10) mogelijkheden of hebben 
vertrouwen om ook op de lange termijn de programma- en beleidsdoelen te bereiken. 
Mede ook omdat het doel actueel blijft. 
 Institutionalisatie van de RBB Groep 
Hier geven bijna alle geïnterviewden (zie bijlage 10) aan dat de organisatievorm van 
de RBB Groep moet blijven zoals het nu is, de inrichting draagt bij aan het doel. 
 
Gezien de positieve uitkomsten op deze punten wordt geconcludeerd dat de 
effectiviteit van de RBB Groep en dan met name het vermogen van de RBB Groep 
om de gestelde doelen te bereiken, hoog is. Nog een quote uit een interview (bijlage 
9, interview 7): “Dat gebeurt met een bepaalde reden, misschien wel de X-factor van 
de RBB!” 
 
4.5 Deelvragen grootte en samenstelling 
Er zijn meerdere deelvragen over de grootte en samenstelling van de RBB Groep. In 
deze paragraaf worden deze beantwoord. 
 
Deelvraag 1: Wat is de grootte en samenstelling van de RBB Groep? 
In bijlage 6 staat dat de RBB Groep op 9 februari 2017 37 lidorganisaties heeft. Ook 
staat in bijlage 6 vermeld dat de gemeenschappelijke deler is dat alle lidorganisaties 
uitvoeringsorganisaties in het publieke domein zijn. Uit de interviews (zie bijlage 10) 
komt naar voren dat de samenstelling breed, heterogeen en gevarieerd is en dat de 
diversiteit groot is. In bijlage 15 is een overzicht weergegeven van alle lidorganisaties 
per 9 februari 2017. 
 
Deelvraag 1A (hoort bij propositie 1): Wordt de groei van het netwerk RBB Groep 
afgetopt door het selecteren van nieuwe leden? 
In de onderstaande tabel (gebaseerd op bijlage 10) op de volgende pagina wordt 
inzichtelijk gemaakt hoe de geïnterviewden aankijken tegen het aftoppen van de 
groei van de RBB Groep door het selecteren van nieuwe leden. Het ‘niet aftoppen’ 
wil zeggen dat de groei van het netwerk niet wordt beperkt. 
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 Niet aftoppen 
(aantal 
geïnterviewden) 
In de toekomst wel 
aftoppen (aantal 
geïnterviewden) 
Niet aftoppen 8  





Geen bezwaar in groei 1  
Past niet bij de RBB Groep 1  
Afhankelijk van het doel van 
de RBB Groep 
1  
Als maximum aantal leden is 
bereikt 
 2 
Bloedgroep moet zelfde 
blijven 
 1 
Totaal 17 3 
Figuur 6 Reactie geïnterviewden aftoppen (gebaseerd op bijlage 10) 
 
Deelvraag 1B (hoort bij propositie 1): Wordt door het aftoppen van de groei van de 
RBB Groep het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken 
vergroot? 
Binnen de RBB Groep wordt de groei niet afgetopt. Aan de geïnterviewden is daarom 
gevraagd hoe zij de invloed van het aftoppen zouden inschatten. In de onderstaande 
tabel (gebaseerd op bijlage 10) wordt inzichtelijk gemaakt hoe de geïnterviewden 
aankijken tegen de invloed van het aftoppen van de groei van de RBB Groep door  
het selecteren van nieuwe leden op het vermogen van de RBB Groep om de  
gestelde doelen te bereiken. 
 
Invloed aftoppen van de groei op het 
vermogen van de RBB Groep om de 
gestelde doelen te bereiken 
Aantal geïnterviewden 
Invloed beperkt/ er is (geen) invloed 9 
Negatieve invloed 8 
Positieve invloed 3 
Totaal 20 
Figuur 7 Reactie geïnterviewden invloed aftoppen van de groei op het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te 
bereiken (gebaseerd op bijlage 10) 
 
Als toelichting hierop (zie bijlage 11) geeft het deel van de geïnterviewden die 
hebben aangegeven dat de invloed beperkt is of er niet is aan, dat of de RBB Groep 
nu uit 15 of 30 leden bestaat, de essentie van de problematiek niet wijzigt. Er moet 
wel voldoende breedte overblijven, anders wordt het een te select gezelschap. 
Belangrijk is om in gesprek te zijn over wat van een lidorganisatie wordt verwacht, 
daardoor blijft de relevantie behouden. Dat is belangrijker dan dat het aantal leden 
bepalend is. Door subgroepen te creëren per thema, is de grootte van het netwerk 
niet meer zo relevant. 
 
De geïnterviewden die opmerken dat er sprake zou zijn van een negatieve invloed 
zijn van mening dat door het aftoppen van de groei het vermogen van de RBB Groep 
om de gestelde doelen te bereiken, wordt verkleind. Hun toelichting (zie bijlage 11) is 
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dat de lidorganisaties dan minder van elkaar kunnen leren. Het risico bij het aftoppen 
van de groei is dat lidorganisaties worden uitgesloten die een zinvolle meerwaarde 
hebben. De lidorganisaties moeten buiten het netwerk op zoek naar wat is benodigd. 
 
Een beperkt aantal geïnterviewden geeft aan dat de invloed positief is met als 
toelichting (zie bijlage 11) dat als het punt van het maximum aantal leden dat het 
netwerk aan kan is bereikt, de groei van het netwerk moet worden afgetopt, anders 
vermindert de effectiviteit van het netwerk. 
 
De geïnterviewden zijn verdeeld op dit onderwerp. Er is geen eenduidig beeld of door 
het aftoppen van de groei van de RBB Groep het vermogen van de RBB Groep om  
de gestelde doelen te bereiken wordt vergroot. 
 
Deelvraag 2A (hoort bij propositie 2): Bestaat de RBB Groep uit gelijksoortige leden? 
Uit de interviews (zie bijlage 10) komt naar voren dat de samenstelling breed, 
heterogeen en gevarieerd is en dat de diversiteit groot is. Een quote uit een interview 
(bijlage 9, interview 8): “Ik vind de RBB succesvol omdat het een heterogeen netwerk 
is, de samenstelling is breed. Dat is ook juist de kracht van het netwerk”. Nog een 
quote uit een interview (bijlage 9, interview 18): “De RBB Groep is heel breed en heel 
heterogeen en daarom heel aantrekkelijk”. In bijlage 15 is een overzicht opgenomen 
van alle lidorganisaties van de RBB Groep per 9 februari 2017. 
 
Deelvraag 2B (hoort bij propositie 2): Wordt door deze samenstelling het vermogen 
van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken vergroot? 
In de onderstaande tabel (gebaseerd op bijlage 10) wordt inzichtelijk gemaakt hoe de 
geïnterviewden aankijken tegen de invloed van de samenstelling en grootte van de 
RBB Groep op het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken. 
 
Invloed samenstelling en grootte op het 
vermogen van de RBB Groep om de 
gestelde doelen te bereiken 
Aantal geïnterviewden 
Positieve invloed 16 
Invloed 4 
Totaal 20 
Figuur 8 Reactie geïnterviewden invloed samenstelling en grootte op het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen 
te bereiken (gebaseerd op bijlage 10) 
 
Als toelichting hierop (zie bijlage 12) geeft het merendeel van de geïnterviewden aan 
dat het voor het doel van het netwerk, leren van elkaar, goed is dat het netwerk  
breed is in samenstelling. Door de breedte en de heterogeniteit in het netwerk heeft 
het netwerk de potentie om effectief te zijn. 
 
Een beperkt deel van de geïnterviewden geeft aan dat de samenstelling wel degelijk 
invloed heeft op het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken 
maar plaatsen kanttekeningen bij de samenstelling (zie bijlage 12). De RBB Groep 
kan groeien maar zorg wel dat er een bepaalde gemeenschappelijke basis blijft. 
Anders komen er te veel randpartijen bij en wordt de effectiviteit minder. 
 
Deelvraag 4: Op welke wijze heeft de grootte en samenstelling van de RBB Groep 
invloed op het vermogen van de RBB Groep om gestelde doelen te bereiken? 
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Een ruime meerderheid van de geïnterviewden (zie bijlage 10), geeft aan dat er een 
positieve invloed is en dat door de samenstelling van de RBB Groep het vermogen 
van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken wordt vergroot. De 
geïnterviewden geven hierbij als toelichting (zie bijlage 12) dat het voor het leren van 
elkaar goed is dat het netwerk breed is in samenstelling (zie ook het antwoord op 
deelvraag 2A). Door de breedte en de heterogeniteit in het netwerk heeft het netwerk 
de potentie om effectief te zijn. Het feit dat de leden allemaal binnen hun eigen tak 
van sport opereren maakt dat er veel van elkaar geleerd kan worden. De 
heterogeniteit is de basis om als netwerk meerwaarde te leveren. 
 
4.6 Deelvragen formalisatie 
Deelvraag 2: Hoe is de RBB Groep geformaliseerd? 
Het programma van de RBB Groep bestaat uit benchmarks, onderzoek, platforms, 
challenges, de jaarlijkse netwerkdag en de RBB Award (zie bijlage 6). 
 
Alle lidorganisaties hebben een contractuele overeenkomst getekend waardoor ze 
formeel lid zijn geworden van de RBB Groep. Deze ondertekende overeenkomsten 
zijn aanwezig in het archief van de RBB Groep. Zie ook bijlage 7 en 8 voor een 
voorbeeld van deze overeenkomsten. De Raad van Participanten is het hoogste 
besluitvormingsorgaan binnen de RBB Groep. De Raad vergadert twee keer per jaar 
en van alle vergaderingen zijn agenda’s en verslagen beschikbaar in het archief van 
de RBB Groep (zie bijlage 6). Een toelichting op de netwerkregels en 
besluitvormingsprocedures is ook opgenomen in bijlage 6. 
 
De RBB Groep maakt gebruik van de determinanten behorende bij formalisatie zoals 
formele regels, georganiseerde vergaderingen, vastgestelde agenda’s en 
besluitvormingsprocedures, contractuele overeenkomsten en toegewezen 
vertegenwoordigers van het netwerk (zie ook bijlage 6). 
 
Deelvraag 3A (hoort bij propositie 3): Wordt binnen de RBB Groep gebruik gemaakt 
van mechanismen om het netwerk te laten functioneren? 
In bijlage 6 staan de mechanismen beschreven die de RBB Groep laten  
functioneren. Daarnaast geven de geïnterviewden aan (zie bijlage 10) dat zoals de 
RBB Groep nu is ingericht, het in essentie een goede vorm is en past bij het netwerk. 
De RBB Groep wordt als een informeel en vrijblijvend netwerk ervaren. Een netwerk 
heeft bepaalde formalisatiemechanismen nodig om als netwerk effectief te zijn. De 
mechanismen zijn nu puur faciliterend. 
 
Deelvraag 3B (hoort bij propositie 3): Wordt door het gebruik van mechanismen om 
het netwerk te laten functioneren het vermogen van de RBB Groep om de gestelde 
doelen te bereiken vergroot? 
In de tabel op de volgende pagina (gebaseerd op bijlage 10) wordt inzichtelijk 
gemaakt wat de invloed van de formalisatie van de RBB Groep is op het vermogen 
van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken. 
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Invloed formalisatie op het vermogen van 
de RBB Groep om de gestelde doelen te 
bereiken 
Aantal geïnterviewden 
Positieve invloed 18 
Enige invloed/neutraal 2 
Totaal 20 
Figuur 9 Reactie geïnterviewden invloed formalisatie op het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken 
(gebaseerd op bijlage 10) 
 
Bijna alle geïnterviewden (zie bijlage 10) geven aan dat er een positief verband is en 
dat door het gebruik van mechanismen om het netwerk te laten functioneren het 
vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken, wordt vergroot. Als 
toelichting (zie bijlage 13) hierbij geven de geïnterviewden aan dat de mechanismen 
nu op een goede manier zijn ingericht en daardoor bijdragen aan het vermogen van 
de RBB Groep om de gestelde doelen te kunnen bereiken. De inrichting van het 
netwerk is faciliterend aan het doel. 
 
Deelvraag 5: Op welke wijze heeft de formalisering van de RBB Groep invloed op het 
vermogen van de RBB Groep om gestelde doelen te bereiken? 
Bijna alle geïnterviewden (zie bijlage 10) geeft aan dat er een positief verband is en 
dat door het gebruik van mechanismen om het netwerk te laten functioneren het 
vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken, wordt vergroot. 
Hierbij geven de geïnterviewden de toelichting (zie bijlage 13) dat het doel van de 
RBB Groep leren van elkaar wordt gefaciliteerd door de formalisatiemechanismen 
van het netwerk. De formalisatiemechanismen zijn nu faciliterend ingericht en dragen 
daardoor bij aan het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te kunnen 
bereiken. 
 
4.7 Deelvragen externe communicatie 
Deelvraag 4A (hoort bij propositie 4): Wordt vanuit de RBB Groep extern 
gecommuniceerd over de resultaten van het netwerk? 
Uit bijlage 6 blijkt dat tot op heden door de RBB Groep niet extern naar buiten (buiten 
het netwerk) is gecommuniceerd. Wel zijn stakeholders uitgenodigd, zoals 
bijvoorbeeld de Nationale Ombudsman, de Raad voor Openbaar Bestuur (ROB), de 
Algemene Rekenkamer, de Directeur-Generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk 
(DGOBR), om met de RBB Groep van gedachten te wisselen. Het wel/niet extern 
communiceren is een punt van discussie maar tot op heden heeft de  
vertrouwelijkheid binnen het netwerk zwaarder gewogen. Eveneens blijkt uit bijlage 6 
dat vertrouwen een randvoorwaarde is voor de lidorganisatie om zich zodanig 
kwetsbaar op te stellen dat van elkaar geleerd kan worden. 
 
Er zijn geïnterviewden die positief staan tegenover enige vorm van externe 
communicatie en geïnterviewden die niet willen dat er externe communicatie 
plaatsvindt vanuit de RBB Groep (zie bijlage 10). De reacties op dit onderwerp zijn in 
de onderstaande categorieën te verdelen (zie bijlage 9): 
1. Niet extern communiceren; de RBB Groep is een intern gerichte organisatie 
en heeft een intern doel waarbij het van belang is dat er een beschermde 
omgeving is. Extern communiceren past niet bij de doelstelling van het 
netwerk. Vooral niet extern communiceren over de benchmark, het doel 
daarvan is leren van elkaar en het risico is te groot dat de benchmark voor 
andere dingen wordt gebruikt. Er wordt zelfs aangegeven dat door extern 
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communiceren over de benchmark, het interne doel van de RBB Groep in 
gevaar komt. Ook wordt hier aangegeven dat de lidorganisatie dan de 
benchmark niet meer zou invullen of het lidmaatschap zou opzeggen. 
Overigens heb ik gesproken met een ZBO dat geen lid is van de RBB Groep 
en gevraagd waarom het geen lid is. Het antwoord was dat men nog nooit van 
de RBB Groep had gehoord. 
2. Alleen ‘hoog-over’ communiceren over de resultaten uit de benchmark, de 
RBB Award en de netwerkdag leren in uitvoering. Het communiceren over de 
award brengt de parels van de RBB Groep onder de aandacht. Extern 
communiceren moet vanuit het hoofddoel van het leren van elkaar. Als 
aandachtspunt hierbij wordt aangegeven dat als ‘hoog-over’ wordt 
gecommuniceerd over de benchmark, gemakkelijk kan worden gevraagd om 
de benchmarkresultaten alsnog beschikbaar te stellen. 
3. De benchmark openbaar maken en publiceren. Optie is nog dit alleen te doen 
met die lidorganisaties die hier voorstander van zijn. Het animo hiervoor is 
beperkt. 
4. RBB Groep als stem van de uitvoering richting Den Haag. De invulling hiervan 
kan bijv. door de lijn van de SG’s en niet direct via de politiek. Punt van 
aandacht is wel, dat de RBB Groep geen bindende uitspraken kan doen 
namens de leden. Ook werd aangegeven dat er andere gremia zijn voor 
belangenbehartiging, zoals de Manifestgroep. Overigens heb ik gesproken 
met een lid van het topmanagement van een Ministerie en gevraagd hoe 
wordt aangekeken tegen de stem van de uitvoering. Reactie was dat de input 
vooral concreet vanuit de uitvoeringspraktijk moet zijn en alle leden moet 
binden. 
 
Deelvraag 4B (hoort bij propositie 4): Wordt door het extern communiceren over de 
resultaten van de RBB Groep het vermogen van de RBB Groep om de gestelde 
doelen te bereiken vergroot? Aangezien nu geen externe communicatie plaatsvindt 
(zie bijlage 6), is aan de geïnterviewden gevraagd of zij verwachten dat door externe 
communicatie de effectiviteit van de RBB Groep zou vergroten en dan met name het 
vermogen om de gestelde doelen te bereiken. In de onderstaande tabel (gebaseerd 
op bijlage 10) wordt inzichtelijk gemaakt wat de invloed van externe communicatie 
over de resultaten van de RBB Groep is op het vermogen van de RBB Groep om de 
gestelde doelen te bereiken. 
 
Invloed externe communicatie op het 
vermogen van de RBB Groep om de 
gestelde doelen te bereiken 
Aantal geïnterviewden 
Positieve invloed 9 
Negatieve invloed 6 
Zowel positieve als negatieve invloed 5 
Totaal 20 
Figuur 10 Reactie geïnterviewden invloed externe communicatie op het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te 
bereiken (gebaseerd op bijlage 10) 
 
De geïnterviewden (zie bijlage 10) die aangeven dat door enige vorm van externe 
communicatie over de resultaten van de RBB Groep het vermogen van de RBB 
Groep om de gestelde doelen te bereiken wordt vergroot geven daarop als 
toelichting (zie bijlage 14) dat de doelen van de RBB Groep betekenis naar de 
samenleving krijgen door externe communicatie. Hiermee verbetert het vermogen 
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van de RBB Groep om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Ook wordt de 
zichtbaarheid van de RBB Groep vergroot en kunnen zo nieuwe leden worden 
aangetrokken. 
 
De geïnterviewden (zie bijlage 10) die vinden dat door het extern communiceren over 
de resultaten van de RBB Groep het vermogen van de RBB Groep om de gestelde 
doelen te bereiken wordt verkleind, geven als toelichting (zie bijlage 14) dat een 
aantal lidorganisaties zich zelfs zal gaan beraden over het lidmaatschap en dat 
externe communicatie over de benchmark het netwerk kan beschadigen (groot 
afbreukrisico) als de gegevens van de benchmark door de politiek of de media 
worden misbruikt. Verder wordt aangegeven dat externe communicatie niet past bij 
het interne doel en zelfs het interne doel van de RBB Groep in gevaar brengt. Het 
risico van het openbaar maken van de benchmark blijft volgens deze geïnterviewden 
dat de gegevens van de benchmark door de politiek of de media worden misbruikt en 
lidorganisaties in een verkeerd daglicht komen te staan. 
 
Daarnaast zijn er geïnterviewden (zie bijlage 10) die zowel positieve als negatieve 
invloed zien en vinden dat door enige vorm van externe communicatie vanuit de RBB 
Groep het vermogen om de gestelde doelen te bereiken, zowel wordt vergroot als 
verkleind. 
 
De geïnterviewden zijn verdeeld op dit onderwerp. Er is geen eenduidig beeld of door 
extern communiceren over de resultaten van de RBB Groep het vermogen van de 
RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken wordt vergroot. 
 
4.8 Probleemstelling 
De probleemstelling is: Op welke wijze hebben de structurele 
netwerkkarakteristieken ‘grootte en samenstelling’ en ‘formalisatie’ invloed op de 
netwerkeffectiviteit en dan met name op het ‘vermogen van het netwerk om gestelde 
doelen te bereiken’? 
De geïnterviewden (zie bijlage 10) die aangeven dat er een positieve invloed is en 
dat door de samenstelling van het netwerk het vermogen van het netwerk om de 
gestelde doelen te bereiken wordt vergroot, geven hierbij als toelichting 
(zie bijlage 12) dat het voor het doel van het netwerk, leren van elkaar, goed is dat 
het netwerk breed is in samenstelling. Door de breedte en de heterogeniteit in het 
netwerk heeft het netwerk de potentie om effectief te zijn. Het feit dat de leden 
allemaal binnen hun eigen tak van sport opereren maakt dat veel van elkaar geleerd 
kan worden. De heterogeniteit is de basis om als netwerk meerwaarde te leveren. 
Over de invloed van de grootte van het netwerk op de netwerkeffectiviteit en dan met 
name op het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken, kan op 
basis van deze casestudy geen uitspraak worden gedaan. 
 
De geïnterviewden (zie bijlage 10) die aangeven dat er een positief verband is en dat 
door het gebruik van mechanismen om het netwerk te laten functioneren het 
vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken, wordt vergroot, 
geven hierbij als toelichting (zie bijlage 13) dat de mechanismen nu op een goede 
manier zijn ingericht en daardoor bijdragen aan het vermogen van de RBB Groep om 
de gestelde doelen te kunnen bereiken. De inrichting van het netwerk is faciliterend 
aan het doel. 
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Hoofdstuk 5 Conclusies, discussie en aanbevelingen 
In dit hoofdstuk worden eerst de conclusies weergegeven. In dit hoofdstuk worden 
algemene conclusies getrokken die gebaseerd zijn op de in hoofdstuk 4 
gepresenteerde resultaten. Vervolgens volgt de discussie en daarna volgen de 
aanbevelingen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen aanbevelingen voor de praktijk 
en aanbevelingen voor verder onderzoek. 
 
5.1 Conclusies 
De lidorganisaties van de RBB Groep zijn organisaties die verschillen in 
doelstellingen en in grootte. Uit de interviews kan worden geconcludeerd dat er veel 
breedte en diversiteit is onder de lidorganisaties. De groei van de RBB Groep wordt 
niet afgetopt. Verder is er geen doelstelling om het aantal leden te matigen en wordt 
niet actief aan acquisitie van nieuwe leden gedaan. Aan geïnterviewden is gevraagd 
in te schatten wat de invloed zou zijn van het aftoppen van de groei. De inschatting is 
dat aftoppen het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken 
(beperkt of zelfs negatief) zou beïnvloeden. 
 
Conclusie is dat door de huidige samenstelling en de huidige grootte van de RBB 
Groep het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken groot is. 
Voor het doel van het netwerk, leren van en met elkaar, is het goed dat het netwerk 
breed is in samenstelling. Door de breedte en de heterogeniteit in het netwerk heeft 
het netwerk de potentie om effectief te zijn. 
 
De RBB Groep maakt gebruik van mechanismen om het netwerk te laten 
functioneren. Er zijn formele regels, georganiseerde vergaderingen, vastgestelde 
agenda’s en besluitvormingsprocedures. Vastgesteld is dat hiervan documenten 
aanwezig zijn. De mechanismen zijn aanwezig en licht georganiseerd, niet 
bureaucratiserend maar puur faciliterend aan het netwerk. 
 
Geconcludeerd wordt dat door het gebruik van mechanismen om het netwerk te laten 
functioneren het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken, 
wordt vergroot. De mechanismen zijn nu op een goede manier ingericht en dragen 
daardoor bij aan het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te kunnen 
bereiken. De inrichting van het netwerk faciliteert het netwerk om het doel te  
bereiken. 
 
Er wordt nu niet extern gecommuniceerd door de RBB Groep. Aan de 
geïnterviewden is gevraagd hoe zij het effect van externe communicatie zouden 
inschatten op de effectiviteit van het netwerk. De geïnterviewden zijn verdeeld op dit 
onderwerp en het is dan ook niet mogelijk daar conclusies aan te verbinden. Er lijkt 
zowel een positief als een negatief verband te zijn tussen extern communiceren en 
de invloed daarvan op de netwerkeffectiviteit en dan met name het vermogen om 
gestelde doelen te bereiken. 
 
Tot slot de netwerkeffectiviteit. De conclusie is dat de effectiviteit van de RBB Groep 
en dan met name het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te 
bereiken, hoog is. De beleving van het succes van de RBB Groep onder de leden is 
positief. De betrokkenheid van de leden bij gezamenlijke inspanningen van het 
netwerk is hoog. De beleving van de voordelen van het lidmaatschap versus de 
kosten ervan wordt als positief ervaren. De bereidheid tot het leveren van nieuwe 
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resources is positief mits het onderwerp relevant is. Ook de toekomstige 
verwachtingen over de effectiviteit van de RBB Groep zijn positief. Het leren van 
elkaar blijft ook in de toekomst een actueel thema, ook het bereiken van programma- 
en beleidsdoelen van de RBB Groep op de lange termijn is positief. De 
geïnterviewden geven aan dat de organisatievorm van de RBB Groep vooral moet 
blijven zoals het nu is. 
 
5.2 Discussie: resultaten afgezet tegen de literatuur 
Turrini et al. (2010) stellen dat de heterogeniteit en de breedte van de lidorganisaties 
van het netwerk in sommige gevallen positief bijdragen aan het vermogen van het 
netwerk om de gestelde doelen te bereiken. Hasnain-Wynia et al. (2003) vonden: 
hoe groter het netwerk, des te lager de graad van de waargenomen effectiviteit. Een 
extreem brede range van leden van een netwerk kan het moeilijk maken om 
strategische doelen te selecteren en daadwerkelijk actie te ondernemen. 
 
Uit de interviews kan worden geconcludeerd dat er veel breedte en diversiteit is 
onder de lidorganisaties is. Conclusie is dat door deze samenstelling van de RBB 
Groep het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken wordt 
vergroot. Voor het doel van het netwerk, leren van en met elkaar, is het goed dat het 
netwerk breed is in samenstelling. Door de breedte en de heterogeniteit in het 
netwerk heeft het netwerk de potentie om effectief te zijn. Over de grootte van het 
netwerk kunnen geen uitspraken worden gedaan. 
 
De resultaten van deze casestudy geven aan dat er een positieve bijdrage is van de 
heterogeniteit en breedte van de lidorganisaties van het netwerk aan het vermogen 
van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken. Turrini et al. (2010) stellen dat er 
in sommige gevallen een positieve bijdrage is. De resultaten van deze casestudy 
gaan verder dan dat. Wel is er een bepaalde gelijkgestemdheid binnen deze 
casestudy omdat alle lidorganisaties uitvoeringsorganisaties in het publieke domein 
zijn. Mede ook vanwege het doel van de RBB Groep om van en met elkaar te leren, 
wordt juist de brede samenstelling als meerwaarde gezien. 
 
Bij het aftoppen van de groei van het netwerk door het selecteren van nieuwe leden 
zien Turrini et al. (2010) een positief effect op de netwerkeffectiviteit en dan met 
namen op het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken. Het 
beperken van de groei van een netwerk levert een positieve bijdrage aan de 
effectiviteit van het netwerk en dan met name aan het vermogen van het netwerk om 
de gestelde doelen te bereiken. Span et al (2011) stellen dat er een bovengrens is 
aan het aantal organisaties dat in een netwerk bestuurd kan worden. 
 
Geconcludeerd wordt dat de groei van de RBB Groep niet wordt afgetopt. Verder is  
er geen doelstelling om het aantal leden te beperken en wordt niet actief aan 
acquisitie van nieuwe leden gedaan. Door het aftoppen van de groei van de RBB 
Groep wordt het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken, 
(beperkt) beïnvloed of negatief. Wel komt naar voren dat er een bovengrens is aan 
wat het netwerk aan kan, maar dat dan vooral moet worden gezocht naar andere 
besturingsmechanismen. Dit alles hangt ook samen met het doel te ‘leren van elkaar’ 
waardoor een brede samenstelling en een groot netwerk effectiever is. Deze 
conclusie staat haaks op de theorie van Turrini et al. (2010). De theorie van Span et 
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al. (2011) dat er een bovengrens is aan wat een netwerk aan kan, wordt wel in de 
interviews herkend maar is niet verder onderzocht. 
 
Turrini et al. (2010) stellen dat formalisering van het netwerk in sommige gevallen 
een positief effect heeft op de netwerkeffectiviteit en dan met name op de effectiviteit 
op cliëntniveau. Cristofoli et al. (2012) stellen dat succes van het netwerk afhankelijk 
is van een combinatie van vertrouwen op geformaliseerde coördinatiemechanismen 
en de aanwezigheid van netwerkadministrateurs (meestal de vertegenwoordigers  
van verschillende organisaties). 
 
De relatie tussen het gebruik van mechanismen om de RBB Groep te laten 
functioneren en de invloed daarvan op de effectiviteit van de RBB Groep en dan met 
name het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken, is 
onderzocht. In deze casestudy is geconcludeerd dat het gebruik van mechanismen 
om het netwerk te laten functioneren het vermogen van de RBB Groep om de 
gestelde doelen te bereiken, vergroot. De mechanismen zijn nu op een goede manier 
ingericht en dragen daardoor bij aan het vermogen van de RBB Groep om de 
gestelde doelen te kunnen bereiken, maar daarbij is direct aangegeven dat de 
mechanismen niet formeler (meer bureaucratisch) moeten worden. Het 
programmabureau van de RBB Groep zou kunnen worden gezien als 
netwerkadministrateurs. De uitkomsten van deze casestudy komen dan overeen met 
de stelling van Cristofoli et al. (2012). Uit deze casestudy blijkt dat er wel degelijk ook 
een verband is tussen het gebruik van formalisatiemechanismen en de 
netwerkeffectiviteit en dan met name het vermogen van het netwerk om de gestelde 
doelen te bereiken. In de theorie is dat tot op heden nog niet expliciet onderzocht. 
 
Turrini et al. (2010) stellen dat door externe communicatie over de resultaten van het 
netwerk de gemeenschap kan worden beïnvloed en de effectiviteit van het netwerk 
toeneemt. 
 
Er wordt nu niet extern gecommuniceerd door de RBB Groep. Ook vinden geen 
metingen plaats van de resultaten van het netwerk. Door de geïnterviewden wordt 
zowel een positief als een negatief verband ingeschat tussen extern communiceren 
en de invloed daarvan op de netwerkeffectiviteit en dan met name het vermogen om 
gestelde doelen te bereiken. Het extern communiceren kan in deze situatie het 
netwerk negatief beïnvloeden vanwege de risico’s die daarmee samenhangen. Het 
publiceren van de resultaten van de benchmark kan een individuele lidorganisatie 
beschadigen. In deze casestudy komt ook een negatief verband naar voren dat in de 
theorie niet naar voren komt. 
 
5.3 Discussie: resultaten afgezet tegen de proposities 
Op basis van literatuurstudie zijn voor deze casestudy vier proposities geformuleerd. 
Deze worden onderstaand weergegeven. Per propositie wordt aangegeven of uit 
deze casestudy blijkt dat deze propositie wordt aanvaard of verworpen of dat het 
mogelijk is een uitspraak te doen. 
 
Propositie 1: Hoe groter het netwerk, hoe kleiner de effectiviteit van het netwerk en 
dan met name het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken. 
Om een reactie te kunnen geven is het van belang te kijken naar de invloed van het 
aftoppen van de groei door het selecteren van nieuwe leden op het vermogen van 
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het netwerk om de gestelde doelen te kunnen bereiken. Geïnterviewden geven aan 
dat de invloed beperkt, niet, negatief of positief kan zijn (zie bijlage 10). Uit de diepte- 
interviews in deze casestudy komt geen eenduidig antwoord naar voren. De 
propositie kan daardoor niet worden verworpen maar evenmin worden aanvaard. 
 
Propositie 2: De heterogeniteit en de breedte van de leden van het netwerk dragen in 
sommige gevallen positief bij aan het vermogen van het netwerk om de gestelde 
doelen te bereiken. 
De geïnterviewden die in deze casestudy aangeven dat de invloed van de 
heterogeniteit en de breedte van de leden van netwerk positief bijdraagt aan het 
vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken (zie bijlage 10) geven 
als toelichting hierop (zie bijlage 12) dat het voor het doel van het netwerk, leren van 
elkaar, goed is dat het netwerk breed is in samenstelling. Door de breedte en de 
heterogeniteit in het netwerk heeft het netwerk de potentie om effectief te zijn. 
 
Deze propositie kan op basis van deze casestudy in het geval van de RBB Groep 
worden aanvaard. Er kunnen geen uitspraken gedaan worden over andere gevallen. 
 
Propositie 3: Het gebruik van mechanismen om het netwerk te laten functioneren 
heeft een positieve invloed op de effectiviteit van het netwerk en dan met name het 
vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken. 
De geïnterviewden geven aan dat er een positief verband is en dat door het gebruik 
van mechanismen om het netwerk te laten functioneren het vermogen van de RBB 
Groep om de gestelde doelen te bereiken, wordt vergroot (zie bijlage 10). Als 
toelichting (zie bijlage 13) hierbij geven de geïnterviewden aan dat de mechanismen 
nu op een goede manier zijn ingericht en daardoor bijdragen aan het vermogen van 
de RBB Groep om de gestelde doelen te kunnen bereiken. De inrichting van het 
netwerk is faciliterend aan het doel van het netwerk. Deze propositie kan op basis 
van deze casestudy worden aanvaard. 
 
Propositie 4: Door extern te communiceren over de resultaten van het netwerk, kan 
de gemeenschap worden beïnvloed en neemt de effectiviteit van het netwerk en dan 
met name het vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken, dus 
toe. 
Er zijn zowel geïnterviewden die aangeven dat er positieve invloed kan zijn, als een 
negatieve invloed en geïnterviewden die aangeven dat er zowel positieve als 
negatieve invloed kan zijn (zie bijlage 10). Uit de diepte-interviews in deze casestudy 
komt geen eenduidig antwoord naar voren. De propositie kan daardoor niet worden 
verworpen maar evenmin worden aanvaard. 
 
5.4 Discussie: resultaten afgezet tegen de gebruikte onderzoeksmethode 
In hoofdstuk 4 is verantwoording afgelegd over de gebruikte onderzoeksmethode en 
de analyse van de gegevens. De testen voor de kwaliteit van het 
onderzoeksontwerp, te weten: de constructvaliditeit, de interne validiteit, de externe 
validiteit en de betrouwbaarheid, zijn met een voldoende resultaat afgerond. 
 
Toch kan in relatie tot de bijdrage van deze casestudy aan de bestaande 
wetenschappelijke literatuur een aantal kanttekeningen worden geplaatst: 
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Dit is een holistische casestudy waarin een enkele case is onderzocht met 
een enkele te analyseren eenheid. De generaliseerbaarheid van de 
kwalitatieve data is daarom beperkt. 
De case heeft een specifiek doel. Het is de vraag of bij andere cases met een 
ander doel de uitkomst van de proposities dezelfde zou zijn. 
Aangezien de RBB Groep de groei nu niet aftopt en niet extern communiceert, 
hebben de geïnterviewden de impact moeten inschatten. Er is geen echte 
ervaring mee opgedaan. Dit kan invloed hebben op de resultaten. 
Formalisatie, grootte en samenstelling zijn slechts een paar determinanten die 
van invloed zijn op de effectiviteit van het netwerk en dan met name het 
vermogen van het netwerk om de gestelde doelen te bereiken. Wellicht zijn er 
andere determinanten die een veel grotere invloed hebben op dat vermogen. 
Het onderzoek is niet uitgevoerd door een professioneel wetenschappelijk 
onderzoeker die ervaring heeft met het doen van casestudyonderzoek maar 
door een student. Dit kan van invloed zijn op de kwaliteit van het onderzoek 
en de conclusies. 
 
5.5 Aanbevelingen voor de praktijk 
Onderstaand de belangrijkste aanbevelingen om de effectiviteit te vergroten: 
Bepaal een standpunt in de Raad van Participanten over hoe om te gaan met 
extern communiceren door de RBB Groep en blijf dit periodiek (bijv. jaarlijks) 
toetsen. 
Effectiviteit meten van het doel leren van en met elkaar alsmede de 
activiteiten binnen de RBB Groep vinden nu niet plaats. Het is aan te bevelen 
dat wel te gaan doen om zo de effectiviteit te kunnen verbeteren. 
Verbinding tussen bestuurders en wat er gebeurt in de platforms. Er is een 
wisselwerking tussen de bestuurders en de platforms nodig en een 
terugkoppeling vanuit de platforms naar de Raad van Participanten. 
Aansluiting tussen de verschillende gremia is belangrijk en kan beter. Ook 
periodieke evaluatie van de thema’s, de koers van het netwerk en de 
platforms vindt beperkt plaats, maar is wel belangrijk om de effectiviteit te 
vergroten. 
Het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken, is groot. 
Het is belangrijk om dat vast te houden. 
 
5.6 Aanbevelingen voor verder onderzoek 
Belangrijke auteurs op het gebied van networkgovernance zoals Turrini et al. (2010), 
Lewis (2011), Agranoff (2001) en Provan & Kenis (2007) concluderen al dat verder 
onderzoek nodig is naar de netwerkeffectiviteit. Op basis van deze casestudy worden 
de volgende richtingen voor vervolgonderzoek daarnaar aanbevolen: 
 Doe verder onderzoek naar de invloed van de grootte van het netwerk op de 
netwerkeffectiviteit. 
 Doe verder onderzoek naar de invloed van externe communicatie over de 
resultaten van het netwerk op de netwerkeffectiviteit. 
 Onderzoek de samenhang tussen de karakteristieken (en daarbij horende 
variabelen) uit het model van Turrini et al. (2010) onderling en de invloed 
daarvan op de netwerkeffectiviteit. 
 Provan & Kenis (2007) komen tot drie basisvormen van netwerkbesturing. 
Onderzoek de samenhang tussen de karakteristieken (en daarbij horende 
variabelen) uit het model van Turrini et al. (2010) in combinatie met de drie 
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basisvormen van netwerkbesturing. Wellicht kan daaruit een model 
voortkomen dat de praktijk meer houvast biedt bij het inrichten en opzetten 
van effectieve netwerken. 
 Onderzoek welke invloed de leden van een netwerk zelf kunnen hebben op de 
karakteristieken (en daarbij horende variabelen) uit het model van Turrini et al. 
(2010) om zo te komen tot een model dat de praktijk helpt bewuste keuzes te 
maken bij de inrichting van netwerken. 
 In deze casestudy is één enkele case onderzocht. Onderzoek meer cases om 
te bepalen of de proposities kunnen worden aangenomen of moet worden 
verworpen. 
 Neem bij vervolgonderzoek ook het doel van het netwerk mee. In deze case is 
het doel van het netwerk leren van elkaar. Afhankelijk van het doel van het 
netwerk kan de invloed van de karakteristieken (en daarbij horende  
variabelen) uit het model van Turrini et al. (2010) anders zijn. 
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Bijlage 1: Bronnen van bewijs per variabele 
Begrip Variabele/indicator Bron bewijs 
Grootte en Aftoppen van de groei van Interviews 
samenstelling het netwerk door het  
(structurele selecteren van nieuwe  
netwerkkarakteristiek) leden  
 Breedte en heterogeniteit Interviews 
 van de leden van het  
 netwerk  
 Aantal lidorganisaties Documenten 
  Archief 
 Invloed samenstelling RBB Interviews 
 Groep op het vermogen  
 van de RBB Groep om de  
 gestelde doelen te  
 bereiken  
 Invloed aftoppen van de Interviews 
 groei van de RBB Groep  
 op het vermogen van de  
 RBB Groep om de  
 gestelde doelen te  
 bereiken  
Formalisatie (structurele Formele (netwerk)regels Documenten 
netwerkkarakteristiek)  Interviews 
 Georganiseerde Documenten 
 vergaderingen Interviews 
 Vastgestelde agenda’s Documenten 
  Interviews 
 Besluitvormingsprocedures Documenten 
  Interviews 
 Externe communicatie Documenten 
 door RBB Groep Interviews 
 Invloed externe Interviews 
 communicatie RBB Groep  
 op het vermogen van de  
 RBB Groep om de  
 gestelde doelen te  
 bereiken  
 Contractuele Documenten 
 overeenkomsten RBB Interviews 
 Groep  
 Toegewezen Documenten 
 vertegenwoordigers van Interviews 
 het netwerk  
 Invloed gebruik Interviews 
 mechanismen om de RBB  
 Groep te laten  
 functioneren op het  
 vermogen van de RBB  
 Groep om de gestelde  
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Vermogen van de RBB 
Groep om de gestelde 
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Bijlage 2: interviewprotocol 




Het interview vindt plaats in het kader van een universitaire studie, namelijk de 
Master Publiek Management, richting networkgovernance. Hierbij staat het 
bestuderen van netwerken centraal. De RBB Groep is uitgegroeid tot een 
netwerkorganisatie waar kennis zo veel mogelijk wordt gedeeld binnen de 
beslotenheid van het netwerk. Kortom bij uitstek een goed en uniek studieobject! 
 
De interviewer is Jacqueline van den Burg, werkzaam bij het CAK als manager 
Strategie & Beleid, nu in de laatste fase van de universitaire Master Publiek 
Management, tevens vanuit het CAK contactpersoon voor de RBB Groep. 
Woonachtig in Naaldwijk, getrouwd en moeder van drie kinderen. 
 
Toelichting onderzoek 
Het model van Turrini wordt getoond en toegelicht. De probleemstelling van dit 
onderzoek (gebaseerd op het model van Turrini) is: Op welke wijze hebben de 
structurele netwerkkarakteristieken ‘grootte en samenstelling’ en ‘formalisatie’ invloed 
op de netwerkeffectiviteit en dan met name op het ‘vermogen van het netwerk om 
gestelde doelen te bereiken’? 
 
Dit leidt tot het volgende conceptuele model: 
 
 





Vermogen van de RBB Groep 
om gestelde doelen te bereiken 
 




Figuur 1 Conceptueel model 
 
Hieruit worden de volgende deelvragen afgeleid: 
1. Wat is de grootte en samenstelling van de RBB Groep? 
2. Hoe is de RBB Groep geformaliseerd? 
3. Wat is de effectiviteit van de RBB Groep en dan met name het vermogen van 
de RBB Groep om gestelde doelen te bereiken? 
4. Op welke wijze heeft de grootte en samenstelling van de RBB Groep invloed 
op het vermogen van de RBB Groep om gestelde doelen te bereiken? 
5. Op welke wijze heeft de formalisering van de RBB Groep invloed op het 
vermogen van de RBB Groep om gestelde doelen te bereiken? 
 
Het onderzoek wordt gedaan door middel van interviews. In totaal vinden 20 
interviews plaats. De interviews duren circa 1 uur. Per organisatie wordt maximaal 1 
persoon geïnterviewd. In overleg met de programmaleiding van de RBB Groep zijn 
de organisaties benaderd. De interviews vinden in december en januari plaats. De 
vragenlijst is afgestemd met de programmaleiding van de RBB Groep. 
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De interviews worden opgenomen indien daartegen geen bezwaar is. Ook volgt 
achteraf een gespreksverslag. Dit gespreksverslag wordt per e-mail ter reactie 
voorgelegd. De opnames worden niet aan derden ter beschikking gesteld. In de 




In deze casestudy worden de interviews via een topiclijst afgenomen. Het is de 
bedoeling dat tijdens het interview deze topics worden besproken, het is echter vrij 
om van de volgorde af te wijken of dieper op een topic in te gaan of topics te 
bespreken die niet zijn opgenomen in onderstaande lijst maar wel relevant zijn voor 
dit onderzoek. 
 
Onderstaand de topics die worden besproken tijdens het interview: 
Aftoppen van de groei van het netwerk door het selecteren van nieuwe leden 
Breedte en heterogeniteit van de leden van het netwerk 
Invloed samenstelling RBB Groep op het vermogen van de RBB Groep om de 
gestelde doelen te behalen 
Invloed aftoppen van de groei van de RBB Groep op het vermogen van de 





Externe communicatie door RBB Groep 
Invloed externe communicatie RBB Groep op het vermogen van de RBB 
Groep om de gestelde doelen te halen 
Contractuele overeenkomsten RBB Groep 
Toegewezen vertegenwoordigers van het netwerk 
Invloed gebruik mechanismen om de RBB Groep te laten functioneren op het 
vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te halen 
Beleving succes RBB Groep onder de leden 
Betrokkenheid leden bij gezamenlijke inspanningen van het netwerk 
Betrokkenheid van de leden 
Beleving van de voordelen van het lidmaatschap van de RBB Groep versus 
de kosten ervan 
Bereidheid nieuwe resources te leveren aan de RBB Groep 
Toekomstige verwachtingen effectiviteit RBB Groep 
Bereiken van programma- en beleidsdoelen van de RBB Groep op de lange 
termijn 
Institutionalisatie van de RBB Groep 
Mate externe communicatie over de resultaten van de RBB Groep 
Invloed externe communicatie resultaten RBB Groep op het vermogen van de 
RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken. 
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Vervolg 
De interviews vinden in december en januari plaats. Vervolgens worden de  
resultaten verwerkt en conclusies en aanbevelingen opgesteld. De scriptie wordt dan 
in maart/april afgerond. 
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Aan: Dagelijks Bestuur RBB 
Van: Jacqueline van den Burg (CAK) 
Onderwerp: Medewerking onderzoek scriptie universitaire masterstudie 
Datum: 19-8-2016 Versie: 1.0 
 
1. Inleiding 
Bij de Universiteit volg ik de Master Publiek Management, richting 
networkgovernance. Hierbij staat het bestuderen van netwerken centraal. De RBB 
Groep is uitgegroeid tot een netwerkorganisatie waar kennis zo veel mogelijk wordt 
gedeeld binnen de beslotenheid van het netwerk. Kortom bij uitstek een goed en 
uniek studieobject! 
 
Wie ben ik? Ik ben Jacqueline van den Burg, werkzaam bij het CAK als strategisch 
adviseur. Ik ben 41 jaar, woonachtig in Naaldwijk, getrouwd en moeder van drie 
kinderen. Ik heb de HEAO afgerond en ben nu in de laatste fase van de universitaire 
Master Publiek Management. Tevens ben ik vanuit het CAK contactpersoon voor de 
RBB. 
 
2. Toelichting onderzoek 
De probleemstelling van dit onderzoek is: In welke mate hebben de structurele 
netwerkkarakteristieken ‘grootte en samenstelling’ en ‘formalisatie’ invloed op de 
netwerkeffectiviteit en dan met name op het ‘vermogen van het netwerk om gestelde 
doelen te bereiken’? 
 
Dit leidt tot het volgende conceptuele model: 
 
 










Vermogen van de RBB Groep 





Figuur 1 Conceptueel model 
 
Hieruit worden de volgende deelvragen afgeleid: 
1. Wat is de grootte en samenstelling van de RBB Groep? 
2. Hoe is de RBB Groep geformaliseerd? 
3. Wat is de effectiviteit van de RBB Groep en dan met name het vermogen 
van de RBB Groep om gestelde doelen te bereiken? 
4. In welke mate heeft de grootte en samenstelling van de RBB Groep 
invloed op het vermogen van de RBB Groep om gestelde doelen te 
bereiken? 
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5. In welke mate heeft de formalisering van de RBB Groep invloed op het 
vermogen van de RBB Groep om gestelde doelen te bereiken? 
 
Het onderzoek zal gedaan worden door middel van interviews. In totaal zullen circa 
20 interviews plaatsvinden. De interviews zullen circa 1 uur duren. Per organisatie 
zal maximaal 1 persoon worden geïnterviewd. In overleg met de programmaleiding 
van de RBB Groep zullen de organisaties worden benaderd. De interviews zullen in 
september en oktober plaatsvinden. De vragenlijst wordt afgestemd met de 
programmaleiding van de RBB Groep. 
 
6. Jubileum RBB 
Volgend jaar (2017) is het 15-jarig jubileum van de RBB Groep. Vanuit de 
programmaleiding van de RBB Groep is er de behoefte te peilen wat de insteek is 
van de leden van de RBB Groep over de koers van de RBB Groep. Het is uiteraard 
mogelijk om hier ook in de interviews op in te gaan en hierover een rapportage op te 
leveren. 
 
7. Verzoek aan de RBB 
Bij deze wil ik het Dagelijks Bestuur vragen namens de RBB Groep medewerking te 
verlenen aan dit onderzoek. 
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Verslag Raad van Participanten RBB-Groep 
 
 








Jacqueline van den Burg, manager Strategie en beleid bij CAK, wil afstuderen op de 
RBB Groep. De probleemstelling van haar onderzoek is: In welke mate hebben de structurele 
netwerkkarakteristieken ‘grootte en samenstelling’ en ‘formalisatie’ invloed op de 
netwerkeffectiviteit en dan met name op het ‘vermogen van het netwerk om gestelde 
doelen te bereiken’? 
Het DB juicht het onderzoek toe, ook al i.v.m. 15 jarig bestaan van de RBB. Het onderzoek zal 
 
plaatsvinden door middel van interviews, hiervoor zal een aantal van de bestuurders worden 
benaderd, alsmede enkele RBB contactpersonen en onderzoekers. De leden stemmen met 
het onderzoek in. 
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Bijlage 5: Lijst geïnterviewde personen 
Met onderstaande functionarissen heeft een interview plaatsgevonden: 
- Wilbert van de Griendt; directeur Agentschap SZW, lid Raad van Participanten 
- Rene Verstraeten; financieel directeur CBR, lid Raad van Participanten 
- Marjolein Citroen; hoofd Control & Informatie Rijkswaterstaat 
Pieter Rosen Jacobson; adviseur Rijkswaterstaat, contactpersoon 
(het betrof een dubbelinterview) 
- Peter Siebers; lid Raad van Bestuur COA, lid Raad van Participanten 
- Maarten Smorenburg; CIO/CFO en plaatsvervangend algemeen directeur 
RVO, lid Raad van Participanten 
- Ton van Osch; afdelingshoofd Rijksvastgoedbedrijf, lid Raad van Participanten 
- Andre Regtop; directeur ICTU, lid Raad van Participanten 
- Hankie van Baasbank; lid Raad van Bestuur Kamer van Koophandel, lid Raad 
van Particpanten 
- Daan Hoefsmit; voorzitter Raad van Bestuur CIZ, voorzitter RBB Groep en 
voorzitter Raad van Participanten 
- Frits Haarlemmer; adviseur Raad voor Rechtsbijstand, contactpersoon 
- Rob van Lint; hoofddirecteur IND, lid Raad van Participanten 
- Rosalie Kramer; hoofd Kwaliteit en Toezicht Nationale Politie, lid Raad van 
Participanten 
- Anja Ran; directeur Reclassering Nederland, lid Raad van Participanten 
- Anke van Heur; voorzitter Huurcommissie, lid Raad van Participanten 
- Monique de Groot; directeur-secretaris Schadefonds Geweldsmisdrijven, lid 
Raad van Participanten 
- Peter van der Jagt; CFO Staatsbosbeheer, plaatsvervangend voorzitter RBB 
Groep en lid Raad van Participanten 
- Eric van den Brink; bestuursvoorzitter CAK, lid Raad van Participanten 
- Leo de Bakker; directeur LBIO, lid Raad van Participanten 
- Bernd Klein Schiphorst; financieel directeur Raad voor Rechtspraak, lid Raad 
van Participanten 
- Ab van Ravestein; algemeen directeur RDW, lid Raad van Participanten 
- Voorzitter Raad van Bestuur ZBO (in potentie lid van de RBB Groep maar 
ZBO is geen lid van de RBB Groep 
- Lid van de ambtelijke top 
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Bijlage 6: Inrichting organisatie RBB Groep 
 
In het kader van het onderzoek naar de netwerkeffectiviteit van de RBB Groep wordt 
in dit document beschreven hoe de RBB Groep is geformaliseerd. Dit document is 
afgestemd met de programmaleiding van de RBB Groep en wordt ook geaccordeerd 
door de programmaleiding van de RBB Groep. In dit document wordt ingegaan op de 
onderwerpen die zijn onderzocht bij het bestuderen van de documenten en het 
archief. Vanwege de vertrouwelijkheid binnen het netwerk is het niet mogelijk om 
documenten bij de scriptie te voegen. Wel is in overleg met de programmaleiding 
vastgesteld dat de documenten aanwezig zijn. 
 
Lidorganisaties 
De RBB Groep is opgericht in 2002. In 15 jaar is de RBB gegroeid van 10 naar 37 
leden. 
In de loop der tijd heeft ook een aantal lidorganisaties opgezegd, dat zijn: 
ABP 
Sociale dienst Zwolle 
Sociale dienst Rotterdam 
Politie Amsterdam Amstelland 
Rechtbank Breda 
Tweede Kamer (ambtelijke organisatie) 
ProRail 
Defensie Telematica Organisatie 
BEL Combinatie 
AFM (miv 2017) 
De gemeenschappelijke deler is dat alle lidorganisaties uitvoeringsorganisaties in het 
publieke domein zijn. Op http://www.rbbgroep.nl/index.php/partners/ staat een 
overzicht van alle huidige lidorganisaties van de RBB Groep. 
 
Het programma van de RBB Groep bestaat uit benchmarks, onderzoek, platforms, 
challenges, de jaarlijkse netwerkdag Leren in uitvoering en de RBB Award. 
 
Formalisatie 
Alle lidorganisaties hebben een contractuele overeenkomst getekend waardoor ze 
formeel lid zijn geworden van de RBB Groep. Deze ondertekende overeenkomsten 
zijn aanwezig in het archief van de RBB Groep. 
 
De Raad van Participanten is het hoogste besluitvormingsorgaan binnen de RBB 
Groep. De Raad vergadert twee keer per jaar. Van alle vergaderingen zijn agenda’s 
en verslagen beschikbaar in het archief van de RBB Groep. 
 
De organisatie staat beschreven in de deelnemersovereenkomst en op de website 
onder ‘Over ons’. Het dagelijks bestuur bereidt de besluitvorming in de Raad voor en 
voert de genomen besluiten uit. Het DB vergadert 6 keer per jaar. 
 
De netwerkregels staan in de deelnemersovereenkomst en op de website. De 
besluitvormingsprocedures staan beschreven in de deelnemersovereenkomst, in 
algemene zin geformuleerd. Op de website en in de deelnemersovereenkomst staat 
beschreven wat de taken zijn van het programmabureau. De taken van de 
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contactpersonen van de lidorganisaties staan beschreven op de website bij ‘Over 
ons’. 
 
In het verleden is door de RBB Groep niet extern naar buiten (dus buiten het 
netwerk) gecommuniceerd. Wel worden stakeholders uitgenodigd zoals bijvoorbeeld 
de Nationale ombudsman, de ROB en DGOBR om met de RBB Groep van 
gedachten te wisselen. Het wel/niet extern communiceren is wel een discussiepunt, 
maar de vertrouwelijkheid wordt zwaar gekoesterd. Vertrouwelijkheid is een 
voorwaarde om je kwetsbaar te kunnen opstellen en om van elkaar te kunnen leren 
binnen de RBB Groep. 
 
Op 9 februari 2017 is dit document definitief vastgesteld door de programmaleider 
van de RBB Groep. 
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Bijlage 7: Deelnemersovereenkomst 22 september 2011 
 
Dit document is niet openbaar. 
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Bijlage 8: Overeenkomst tot verdeling van kosten 22 september 2011 
 
Dit document is niet openbaar. 
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Bijlage 9: Casestudydatabase 
Dit document is niet openbaar. 
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Bijlage 10 Tabel uitkomsten interviews 
Begrip Variabele/indicator Geïnterviewden 
1 2 3 4 
Grootte en samenstelling 
(structurele  netwerkkarakteristiek) 
Breedte en heterogeniteit  







Invloed samenstelling RBB 
Groep op het vermogen  
van de RBB Groep om de 
gestelde doelen te bereiken 
Positief Positief Positief Hebben 
invloed 
Aftoppen van de groei 
van het netwerk door het 












Invloed aftoppen van de 
groei van de RBB Groep  
op het vermogen van de 
RBB Groep om de gestelde 
doelen te bereiken 
Positief Beperkt Negatief Heeft invloed 
Formalisatie 
(structurele  netwerkkarakteristiek) 
Formele  netwerkregels, 
georganiseerde  vergaderingen, 
vastgestelde  agenda's, 
besluitvormingsprocedures, 
contractuele  overeenkomsten 
RBB Groep, 
Toegewezen  vertegenwoordigers 












Invloed gebruik mechanismen om 
de RBB Groep te laten functioneren 
op het vermogen van de RBB Groep 
om de gestelde doelen te bereiken 
Positief Positief Positief Positief 
Externe  Communicatie 
(zowel variabele bij formalisatie 
als bij vermogen om de gestelde 
doelen te bereiken) 
Externe Communicatie door 
RBB Groep 
Niet nodig Staat hier 
positief 
tegenover 
Niet doen Staat hier 
positief 
tegenover 
Invloed externe communicatie door 
RBB Groep op het vermogen van  
de RBB Groep om de gestelde 
doelen te bereiken 
Positief/ 
negatief 
Positief Negatief Positief 
Vermogen van de RBB Groep 
om de gestelde doelen te bereiken 
(netwerkeffectiviteit) 




Positief Kan hoger Positief 
Betrokkenheid leden bij 
gezamenlijke inspanningen bij 
het netwerk 
Opkomst goed Positief Positief Groot 
Betrokkenheid van de leden Opkomst goed Positief Positief Groot 
Beleving van de voordelen van het 
lidmaatschap van de RBB Groep 
versus de kosten ervan 
Positief Positief Positief Positief 
Bereidheid nieuwe resources te 







Is er zeker Bereidheid  is 
er zeker 
Toekomstige  verwachtingen 









Bereiken van programma- en 
beleidsdoelen van de RBB Groep 









Institutionalisatie van de RBB Groep Faciliterend Blijven zoals 
het nu is 
Blijven zoals 
het nu is 
Niet te veel aan 
veranderen 
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Bijlage 10 Tabel uitkomsten interviews (2) 
Begrip Variabele/indicator Geïnterviewden 
5 6 7 8 
Grootte en samenstelling 
(structurele  netwerkkarakteristiek) 
Breedte en heterogeniteit  
van de leden van het netwerk 
Diversiteit 
groot 
Breed Breed Heterogeen, 
breed 
Invloed samenstelling RBB 
Groep op het vermogen  
van de RBB Groep om de 
gestelde doelen te bereiken 
Positief Positief Positief Positief 
Aftoppen van de groei 
van het netwerk door het 







Past niet bij 
de RBB 
Topt niet af, 
nieuwe leden 
welkom 
Invloed aftoppen van de 
groei van de RBB Groep  
op het vermogen van de 
RBB Groep om de gestelde 
doelen te bereiken 
Hoeft niet 
perse zo te zijn 
Negatief Positief Minder 
makkelijk 
Formalisatie 
(structurele  netwerkkarakteristiek) 
Formele  netwerkregels, 
georganiseerde  vergaderingen, 
vastgestelde  agenda's, 
besluitvormingsprocedures, 
contractuele  overeenkomsten 
RBB Groep, 
Toegewezen  vertegenwoordigers 
van het netwerk 
Zijn aanwezig, 
wel  vrijblijvend 
Werkt goed 











Invloed gebruik mechanismen om 
de RBB Groep te laten functioneren 
op het vermogen van de RBB Groep 
om de gestelde doelen te bereiken 
Positief Positief Positief Positief 
Externe  Communicatie 
(zowel variabele bij formalisatie 
als bij vermogen om de gestelde 
doelen te bereiken) 














Invloed externe communicatie door 
RBB Groep op het vermogen van  
de RBB Groep om de gestelde 
doelen te bereiken 
Positief Positief Negatief Positief/ 
negatief 
Vermogen van de RBB Groep 
om de gestelde doelen te bereiken 
(netwerkeffectiviteit) 
Beleving succes RBB Groep onder 
de leden 
Positief Laag Goed Enthousiasme 
voelbaar 
Betrokkenheid leden bij 
gezamenlijke inspanningen bij 
het netwerk 
Goed Werkt mee Groot Groot 
Betrokkenheid van de leden Goed Werkt mee Groot Groot 
Beleving van de voordelen van het 
lidmaatschap van de RBB Groep 
versus de kosten ervan 
Positief Positief Positief Staat in 
verhouding 
Bereidheid nieuwe resources te 
leveren aan de RBB Groep 





Is er zeker Groot 
Toekomstige  verwachtingen 









Bereiken van programma- en 
beleidsdoelen van de RBB Groep 









Institutionalisatie van de RBB Groep Blijven zoals 
het nu is 
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Bijlage 10 Tabel uitkomsten interviews (3) 
Begrip Variabele/indicator Geïnterviewden 
9 10 11 12 
Grootte en samenstelling 
(structurele  netwerkkarakteristiek) 
Breedte en heterogeniteit  
van de leden van het netwerk 
Heterogeen, 
breed 
Divers Breed en divers Divers 
Invloed samenstelling RBB 
Groep op het vermogen  
van de RBB Groep om de 
gestelde doelen te bereiken 
Positief Enige Positief Positief 
Aftoppen van de groei 
van het netwerk door het 














Invloed aftoppen van de 
groei van de RBB Groep  
op het vermogen van de 
RBB Groep om de gestelde 
doelen te bereiken 
Negatief Enige Positief Heeft invloed 
Formalisatie 
(structurele  netwerkkarakteristiek) 
Formele  netwerkregels, 
georganiseerde  vergaderingen, 
vastgestelde  agenda's, 
besluitvormingsprocedures, 
contractuele  overeenkomsten 
RBB Groep, 
Toegewezen  vertegenwoordigers 
van het netwerk 
Organisatie- 










Invloed gebruik mechanismen om 
de RBB Groep te laten functioneren 
op het vermogen van de RBB Groep 




Externe  Communicatie 
(zowel variabele bij formalisatie 
als bij vermogen om de gestelde 
doelen te bereiken) 
Externe Communicatie door 
RBB Groep 







Invloed externe communicatie door 
RBB Groep op het vermogen van  
de RBB Groep om de gestelde 






Vermogen van de RBB Groep 
om de gestelde doelen te bereiken 
(netwerkeffectiviteit) 
Beleving succes RBB Groep onder 
de leden 
Groeiend Positief Positief Positief 
Betrokkenheid leden bij 




Groot Groot Groot 
Betrokkenheid van de leden Opkomst 
hoog 
Groot Positief Groot 
Beleving van de voordelen van het 
lidmaatschap van de RBB Groep 
versus de kosten ervan 
Beperkt en 
te overzien 
Positief Positief Positief 
Bereidheid nieuwe resources te 




Positief Positief mits 
ondewerp 
relevant 
Is er zeker 
Toekomstige  verwachtingen 









Bereiken van programma- en 
beleidsdoelen van de RBB Groep 









Institutionalisatie van de RBB Groep Niet verder 
formaliseren 
Blijven zoals 
het nu is 
Meer vrijwillig 
commitment 
Niet te veel  
aan  veranderen 
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Bijlage 10 Tabel uitkomsten interviews (4) 
Begrip Variabele/indicator Geïnterviewden 
13 14 15 16 
Grootte en samenstelling 
(structurele  netwerkkarakteristiek) 
Breedte en heterogeniteit  
van de leden van het netwerk 
Heterogeen Divers Divers Breed, 
heterogeen 
Invloed samenstelling RBB 
Groep op het vermogen  
van de RBB Groep om de 
gestelde doelen te bereiken 
Positief Wel degelijk 
invloed 
Positief Positief 
Aftoppen van de groei 
van het netwerk door het 
selecteren van nieuwe 
leden 











Invloed aftoppen van de 
groei van de RBB Groep  
op het vermogen van de 
RBB Groep om de gestelde 
doelen te bereiken 




(structurele  netwerkkarakteristiek) 
Formele  netwerkregels, 
georganiseerde  vergaderingen, 
vastgestelde  agenda's, 
besluitvormingsprocedures, 
contractuele  overeenkomsten 
RBB Groep, 
Toegewezen  vertegenwoordigers 
van het netwerk 
Vrijblijvend en 
informeel 




Invloed gebruik mechanismen om 
de RBB Groep te laten functioneren 
op het vermogen van de RBB Groep 
om de gestelde doelen te bereiken 
Neutraal Positief Positief Positief 
Externe  Communicatie 
(zowel variabele bij formalisatie 
als bij vermogen om de gestelde 
doelen te bereiken) 
Externe Communicatie door 
RBB Groep 









Invloed externe communicatie door 
RBB Groep op het vermogen van  
de RBB Groep om de gestelde 
doelen te bereiken 
Negatief Negatief Positief Positief 
Vermogen van de RBB Groep 
om de gestelde doelen te bereiken 
(netwerkeffectiviteit) 
Beleving succes RBB Groep onder 
de leden 
Positief Groot Positief Positief 
Betrokkenheid leden bij 
gezamenlijke inspanningen bij 
het netwerk 
Groot Groot Goed Redelijk 
Betrokkenheid van de leden Groot Groot Groot Goed 
Beleving van de voordelen van het 
lidmaatschap van de RBB Groep 
versus de kosten ervan 
Positief Positief Positief Positief 
Bereidheid nieuwe resources te 





Bereidheid is er 
mits thema 
relevant 
Bereidheid is er 
mits thema 
relevant 
Toekomstige  verwachtingen 







Bereiken van programma- en 
beleidsdoelen van de RBB Groep 









Institutionalisatie van de RBB Groep Blijven 
zoals het nu is 
Blijven 
zoals het nu is 
Faciliterend Niet te veel  
aan  veranderen 
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Bijlage 10 Tabel uitkomsten interviews (5) 
Begrip Variabele/indicator Geïnterviewden 
17 18 19 20 
Grootte en samenstelling 
(structurele  netwerkkarakteristiek) 
Breedte en heterogeniteit  









Invloed samenstelling RBB 
Groep op het vermogen  
van de RBB Groep om de 
gestelde doelen te bereiken 
Is invloed Positief Positief Positief 
Aftoppen van de groei 
van het netwerk door het 
selecteren van nieuwe 
leden 
Niet nodig Niet nodig Nu niet mee 
bezig 
Niet  aftoppen 
Invloed aftoppen van de 
groei van de RBB Groep  
op het vermogen van de 
RBB Groep om de gestelde 
doelen te bereiken 
Heeft invloed Negatief Is invloed Negatief 
Formalisatie 
(structurele  netwerkkarakteristiek) 
Formele  netwerkregels, 
georganiseerde  vergaderingen, 
vastgestelde  agenda's, 
besluitvormingsprocedures, 
contractuele  overeenkomsten 
RBB Groep, 
Toegewezen  vertegenwoordigers 







passen bij  
het netwerk 
Invloed gebruik mechanismen om 
de RBB Groep te laten functioneren 
op het vermogen van de RBB Groep 
om de gestelde doelen te bereiken 
Positief Positief Positief Positief 
Externe  Communicatie 
(zowel variabele bij formalisatie 
als bij vermogen om de gestelde 
doelen te bereiken) 








Ligt gevoelig Staat hier 
positief 
tegenover 
Invloed externe communicatie door 
RBB Groep op het vermogen van  
de RBB Groep om de gestelde 
doelen te bereiken 
Positief Positief Positief/ 
negatief 
Positief 
Vermogen van de RBB Groep 
om de gestelde doelen te bereiken 
(netwerkeffectiviteit) 
Beleving succes RBB Groep onder 
de leden 
Positief Positief Positief Positief 
Betrokkenheid leden bij 
gezamenlijke inspanningen bij 
het netwerk 
Positief Goed Wisselend Gemiddeld 
Betrokkenheid van de leden Positief Goed doel Wisselend Gemiddeld 
Beleving van de voordelen van het 
lidmaatschap van de RBB Groep 
versus de kosten ervan 
Positief Niet negatief Positief Positief 
Bereidheid nieuwe resources te 




Bereidheid is er 
mits thema 
relevant 
Moet je je voor 
blijven 
inspannen 
Bereidheid is er 
mits thema 
relevant 
Toekomstige  verwachtingen 







Bereiken van programma- en 
beleidsdoelen van de RBB Groep 









Institutionalisatie van de RBB Groep Geen doel op 
zich 
Blijven 
zoals het nu is 
Blijven 
zoals het nu is 
Niet  institu- 
tionaliseren 
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Bijlage 11 Tabel invloed aftoppen van de groei op het vermogen van de RBB 
Groep om de gestelde doelen te bereiken (deelvraag 1B en onderdeel 
propositie 1) 
 
In onderstaande tabel is de reactie uit de interviews per interview over de invloed van 
het aftoppen van de groei op het vermogen van de RBB Groep om de gestelde 
doelen te bereiken weergegeven. 
 
Interviews Reactie geïnterviewden: Invloed aftoppen van de groei op het 
vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te 
bereiken 
Interview 1 Op een gegeven moment heb je wel een soort maximale grootte 
als netwerk bereikt. Omdat anders het netwerk te groot wordt en 
een soort cafetariamodel ontstaat. Met te veel leden, kan je niet 
meer met elke lidorganisatie een relatie onderhouden en wordt het 
afstandelijk. En ook moet het netwerk als geheel met elkaar in 
contact kunnen blijven. Als netwerk kun je een bepaald maximum 
aantal leden aan. Tot dat punt kan het netwerk groeien, maar als 
dat punt is bereikt dan moet de groei worden afgetopt. Als het punt 
is bereikt van het maximum aantal leden dat het netwerk aan kan, 
moet de groei van het netwerk worden afgetopt. Anders vermindert 
de effectiviteit van het netwerk. Het aftoppen van groei heeft dus 
positieve invloed op het vermogen om de gestelde doelen te 
behalen. 
Interview 2 Als een organisatie niet wil meedoen, moet die organisatie vooral 
geen lid worden. Dat moet je dan niet geforceerd willen proberen. 
Als er veel enthousiasme is om te willen leren, dan is een nieuw lid 
welkom. De in vloed zal beperkt zijn. Of de RBB Groep nu uit 15 of 
30 leden bestaat, de essentie van de problematiek wijzigt niet. Er 
moet wel voldoende breedte overblijven, anders wordt het een te 
select gezelschap. Aan de andere kant moet het ook geen Poolse 
landdag zijn. 
Interview 3 Het aftoppen van groei heeft geen positieve invloed op het 
vermogen om de gestelde doelen te behalen. Het aftoppen van 
groei en selecteren van nieuwe leden veronderstelt dat hierdoor 
het netwerk effectiever kan worden en dat is niet per definitie waar 
want daardoor mis je ook interessante partijen. 
Interview 4 Het doel van het netwerk en wat we met elkaar willen bereiken zijn 
belangrijk om uitspraken te kunnen doen over het wel/niet aftoppen 
van de groei van het netwerk. 
 
Hoe kleiner het netwerk echter hoe minder bekendheid en 
effectiviteit naar de buitenwereld. Binnen het netwerk is een klein 
netwerk wel weer effectief, de invloed op de buitenwereld zal 
echter gering zijn. Blijft dus allemaal sterk afhankelijk van de 
doelen van het netwerk. 
 
Hoofddoel van de RBB is benchmarken en leren van elkaar. Elk lid 
zal zijn eigen afweging hebben gemaakt om lid te willen worden en 
dus zelf op zoek zijn gegaan naar de meerwaarde van het 
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 lidmaatschap van de RBB voor zijn/haar eigen organisatie. 
 
Het aftoppen van groei heeft dus invloed op het vermogen om de 
gestelde doelen te behalen. Is wel afhankelijk van de gestelde 
doelen. 
Interview 5 Hoeft niet perse zo te zijn. Meer is niet altijd beter, meer is wel 
meer divers. Als je je doelen scherp formuleert, zou het met een 
select clubje ook moeten kunnen. Het is dus afhankelijk van je 
doelen. Als iedereen overal inbreng op heeft, heb je er misschien 
ook niet meer nodig. 
 
De groei heeft zeker invloed op het vermogen op de gestelde 
doelen te behalen. Maar is wel belangrijk dat je de doelen scherp 
stelt. Samenwerken om het samenwerken loont niet. 
Interview 6 Niet als het gaat om het gezelschap dat overblijft, er blijft 
voldoende massa over om de gestelde doelen (leren van elkaar) te 
kunnen bereiken. Echter naarmate er minder deelnemers aan de 
benchmark zijn, kun je je afvragen hoe goed die benchmark dan 
nog is. Het leren van elkaar op de benchmark wordt minder. Het 
aftoppen van groei heeft dus negatieve invloed op het vermogen 
om de gestelde doelen te behalen omdat je minder van elkaar kunt 
leren. 
Interview 7 Het hangt af van de selectiecriteria die dan worden gebruikt om 
een kleiner netwerk te maken. Dat zou kunnen suggereren dat 
dieper op onderwerpen kan ingaan en dus beter kunt leren. Het 
van elkaar leren zou dan toenemen. Het aftoppen van groei heeft 
dus positieve invloed op het vermogen om de gestelde doelen te 
behalen. 
Interview 8 In theorie wel. Er is uiteraard wel een bepaald basis aantal leden 
nodig. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd en hoe meer effectiviteit. 
Bij aftopping van de groei minder makkelijk om doelen te  
realiseren. Om veel van elkaar te leren is veel diversiteit binnen het 
netwerk nodig. Dat vereist ook iets van het netwerk want het moet 
wel goed faciliteren en stroomlijnen. 
Interview 9 Het aftoppen van groei heeft geen invloed op het vermogen om de 
gestelde doelen te behalen. Je krijgt wel veel meer discussie dus 
indirect is er wel invloed want er ontstaat ‘bestuurlijke ruis’. Ook de 
bijdrage van zittende leden moet worden beoordeeld en dat levert 
allemaal gedoe op. Eigenlijk is er dus negatieve invloed van het 
aftoppen van groei op het vermogen om de gestelde doelen te 
bereiken. Ziet er geen meerwaarde in, in tegendeel zelfs. 
Interview 10 Goed om met aspirant leden een gesprek te voeren over de RBB 
Groep. In dat gesprek kan dan een toelichting worden gegeven op 
het netwerk en wat het allemaal inhoudt maar ook over wat van het 
aspirant lid wordt verwacht. Er zitten verschillen tussen de omvang 
van de lidorganisaties. Daarin kan evt. onderscheid worden 
gemaakt in verschillende domeinen binnen de RBB Groep. 
 
Belangrijk om het met elkaar te hebben over de criteria om lid te 
worden van de RBB Groep en wat van een lidorganisatie wordt 
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 verwacht. De leden voegen dan waarde toe aan het netwerk van 
de RBB Groep. Het meer thematisch gaan werken, zorgt ervoor 
dat relevantie wordt behouden. Dat moet wel gestuurd worden 
maar is een goed middel om de relevantie van de RBB Groep te 
behouden, meer dan dat het aantal leden bepalend is. 
Interview 11 Het aftoppen van de groei zou nodig zijn als je het netwerk niet 
meer effectief kan laten werken. Als het punt is bereikt van het 
maximum aantal leden dat het netwerk aan kan, moet de groei van 
het netwerk worden afgetopt. Anders vermindert de effectiviteit van 
het netwerk. Het aftoppen van groei heeft dus positieve invloed op 
het vermogen om de gestelde doelen te behalen. Het is wel zo dat 
dit bij de RBB waarschijnlijk niet zo aan de orde is, omdat het een 
netwerk is van rijksoverheidsorganisaties (en dat is geen 
uitputtende lijst). De vraag is daarom meer theoretisch beantwoord. 
Het is de vraag of de groei van de laatste jaren heeft geleid tot 
verlaging van de effectiviteit. 
Interview 12 Het is voorstelbaar dat ooit wel afgetopt zou moeten worden. Bij 
leren van elkaar is het belangrijk dat de RBB Groep een voldoende 
groot aantal leden heeft om van elkaar te kunnen leren. Als de  
RBB Groep te klein is, is leren van elkaar moeilijker. Het aftoppen 
van de groei heeft dus invloed op het vermogen van de RBB Groep 
om de gestelde doelen te bereiken. 
Interview 13 Het risico wat je hiermee loopt is dat je organisaties uitsluit die een 
zinvolle meerwaarde hebben. Elke organisatie levert een bijdrage 
aan het totaal. Ziet nu geen reden om af te toppen. Het is handig 
om meer leden te hebben want dan heb je als netwerk meer 
armslag, niet alleen financieel. Als je het op de inhoud bekijkt, is 
het alleen maar fijn dat je meer organisaties hebt die participeren. 
Kijk bijvoorbeeld naar de HPO-performance onderzoeken. Het 
aantal potentiele HPO-onderzoekers is dan ook groter en dit 
verhoogt de kwaliteit van de HPO-onderzoeken. Met het aftoppen 
van groei kan je dus de kwaliteit van de activiteiten binnen het 
netwerk verminderen waardoor het netwerk dus minder effectief 
wordt. 
Interview 14 Als het netwerk te groot wordt, wordt het moeilijker om effectief met 
elkaar samen te werken en echt van elkaar te leren. Indien ook 
bijv. organisaties lid worden die deels private taken uitvoeren, 
wordt het leren van elkaar minder en het netwerk dus ook minder 
effectief. Dus dat moet wel goed worden bewaakt. Het aftoppen 
van groei heeft dus invloed op het vermogen om de gestelde 
doelen te behalen. 
Interview 15 Uiteindelijk gaat het erom hoe men binnen het netwerk als 
lidorganisaties met het netwerk omgaat, met welke intentie zit men 
daar en wil men ook aan de gezamenlijke uitgangspunten vorm 
geven. Is men bereid om te halen en te brengen? De grootte van 
het netwerk is minder relevant. Met een klein netwerk kan je soms 
wel meer missen van de bredere blik naar buiten. Het aftoppen van 
groei heeft dus geen invloed op het vermogen om de gestelde 
doelen te behalen, het gaat om de intenties van de lidorganisaties. 
Interview 16 Als de groei nu afgetopt zou worden, is de huidige breedte van het 
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 netwerk voldoende om toch de gestelde doelen te kunnen halen. 
Staat positief tegenover uitbreiding want dan wordt het vermogen 
om de gestelde doelen te kunnen behalen vergroot. 
 
Als nu het netwerk beperkt zou worden in het aantal leden en dus 
een aantal lidorganisaties de RBB Groep zou verlaten, zou dit het 
vermogen om de gestelde doelen te behalen negatief beïnvloeden. 
Interview 17 De RBB Groep zou bezig moeten zijn om effectiever te zijn en niet 
met de grootte van het netwerk. Een mogelijkheid is subgroepen 
creëren per thema, de grootte van het netwerk is dan niet meer zo 
relevant en aftoppen van de groei is dan niet nodig. 
Interview 18 Als het netwerk kleiner zou zijn, kan je mogelijk niet meer vinden 
wat je zoekt uitsluitend binnen het netwerk. Je zult dan als 
lidorganisatie buiten het netwerk op zoek moeten naar wat je nodig 
hebt. Je maakt dan geen gebruik meer van het netwerk. Het 
aftoppen van groei zorgt er dus voor dat je het leren van elkaar 
mogelijk niet meer kan realiseren binnen het netwerk van de RBB 
Groep maar via het eigen netwerk. 
Interview 19 Meer leden kan positief zijn, echter behoud van het aantal leden 
zoals het nu is kan dat ook zijn. Vooral afhankelijk van de doelen 
die je als netwerk stelt. Er is zeker wel invloed. 
Interview 20 Als je gaat aftoppen, mis je potentieel interessante lidorganisaties 
om van te kunnen leren. Het aftoppen van groei heeft dus 
negatieve invloed op het vermogen om de gestelde doelen te 
behalen. 
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Bijlage 12 Tabel invloed samenstelling RBB Groep op het vermogen van de 
RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken (deelvraag 2B en onderdeel 
propositie 2) 
 
In onderstaande tabel is de reactie uit de interviews per interview over de invloed van 
de samenstelling van de RBB Groep op het vermogen van de RBB Groep om de 
gestelde doelen te bereiken weergegeven. 
 
Interviews Reactie geïnterviewden: Invloed samenstelling RBB Groep op 
het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te 
bereiken 
Interview 1 De breedte in de samenstelling van de lidorganisaties heeft 
positieve invloed op het vermogen van de RBB Groep om de 
gestelde doelen te behalen. Hierdoor zit er meer potentie in het 
netwerk. Door de variëteit heb je meer verrassingen dan anders en 
ook doordat zowel grote als kleine uitvoeringsorganisaties lid zijn. 
Soms hebben kleine organisaties andere oplossingen waar je als 
grote organisatie niet aan denkt. Er zijn meer invalshoeken. 
Interview 2 De breedte in de samenstelling van de lidorganisaties heeft 
positieve invloed op het vermogen van de RBB Groep om de 
gestelde doelen te behalen. Met name op de doelen om van elkaar 
te leren en te informeren. Aard van de problematiek van de 
lidorganisaties onderling is wel verschillend maar er zijn altijd wel 
andere lidorganisaties waarmee die vergelijkbaarheid er wel is.  
Ook zijn er nog andere samenwerkingsverbanden. Ook heb je als 
lidorganisatie zelf de keuze met welke andere lidorganisatie je de 
verdieping zoekt of bijv. personeel wilt uitwisselen. De RBB Groep 
biedt de faciliteiten en de benchmark. Je ziet andere dingen van 
elkaar en daar kan je van leren. 
Interview 3 De samenstelling heeft absoluut positieve invloed op het vermogen 
van de RBB Groep om de gestelde doelen te behalen. Sterker nog 
de breedte in de samenstelling is nodig om het netwerk te laten 
functioneren. Door de breedte en de heterogeniteit in het netwerk 
heeft het netwerk de potentie om effectief te zijn. 
Interview 4 Sterk afhankelijk van hoe partijen zich in die groep profileren. Als 
grote partijen de RBB als middel zien om hun doel te behalen, 
heeft de samenstelling van de RBB Groep zeker invloed op het 
vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te behalen. 
Bij kleine partijen ligt dat ook weer anders. Kleine partijen willen 
vaak wel aanhaken als grote partijen meedoen. Dus de 
samenstelling heeft wel degelijk invloed op het vermogen van de 
RBB Groep om de gestelde doelen te behalen. Randvoorwaarde is 
dat de leden doelen van de RBB onderschrijven. 
Interview 5 Het doel is leren van elkaar. Er zit hier zeker een positief verband 
in. Als de samenstelling divers is, wordt het makkelijker voor de 
RBB Groep om de gestelde doelen te behalen. 
Interview 6 De breedte in de samenstelling van de lidorganisaties heeft 
positieve invloed op het vermogen van de RBB Groep om de 
gestelde doelen te behalen. Hierdoor zit er meer potentie in het 
netwerk. Door de diversiteit heb je meer om van elkaar te leren. En 
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 doordat je dat op werkniveau doet, kan je het in de praktijk 
makkelijk toepassen. 
Interview 7 De samenstelling van de RBB Groep heeft positieve invloed op het 
vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te behalen. 
Elke organisatie is uniek, hoe dieper je de organisatie ingaat hoe 
minder vergelijkbaarheid er zal zijn met andere lidorganisaties. Als 
je dus meer de diepte in gaat, kan dat alleen met een beperkt 
aantal lidorganisaties. Daar weet de RBB Groep een goede mix in 
te vinden. De heterogeniteit is een verrijking, er zitten ook nadelen 
aan. Daar gaat de RBB Groep op een goede manier mee om 
doordat ze telkens de gemeenschappelijkheid weten te vinden in 
de te bespreken onderwerpen. 
Interview 8 Dit gaat goed, het doel van samen leren wordt zeker gehaald 
ondanks de diversiteit in samenstelling van de leden en de grootte 
van het netwerk en het feit dat niet aan aftoppen van de groei 
wordt gedaan of uitgebreide selectie aan de poort. Van belang de 
effectiviteit van het handelen te weten, wat levert het nu echt op. 
Er is dus wel een positief verband. 
Interview 9 De breedte in de samenstelling van de lidorganisaties heeft 
positieve invloed op het vermogen van de RBB Groep om de 
gestelde doelen (leren van elkaar) te behalen. Het blijft afhankelijk 
van het doel, bij de benchmark geldt ook hoe meer data van hoe 
meer organisaties, hoe beter je met elkaar kunt vergelijken en kunt 
leren. 
Interview 10 De samenstelling van de RBB Groep heeft wel degelijk invloed op 
het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te 
behalen. De leden van de RBB Groep maken het netwerk en 
hebben invloed op het halen van het doel. Je wordt lid van de RBB 
Groep omdat je dat als organisatie wilt en daar de meerwaarde van 
ziet. Conclusies van het interview is dat de grootte en de 
samenstelling van de RBB Groep enige invloed hebben op het 
vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken. 
Interview 11 De breedte in de samenstelling van de lidorganisaties heeft 
positieve invloed op het vermogen van de RBB Groep om de 
gestelde doelen te behalen. De problematiek van de grotere 
uitvoeringsorganisaties is op bepaalde terreinen anders (bijv. op 
het gebied van governance en structuur) dan bij de kleinere 
uitvoeringsorganisaties. De grotere uitvoeringsorganisaties hebben 
dan ook op bepaalde terreinen vaak het meeste aan elkaar. Echter 
voor andere vraagstukken maakt het niet uit hoe groot de 
organisatie is. Voor het leren van elkaar is het goed dat het  
netwerk breed is in samenstelling. Voor specifieke vraagstukken of 
als je verdieping zoekt, kan het handig zijn om met een aantal  
meer gelijke (qua grootte) uitvoeringsorganisaties overleg te 
hebben. 
Interview 12 Juist het feit dat het verschillende organisaties zijn, is positief. Het 
is een soort spiegel, je ziet bij andere organisaties een totaal 
andere werkwijze en dan wordt het een soort doorkijkje om van te 
leren. Van de challenges kan je ook veel leren. De diversiteit onder 
de leden maakt het positief en interessant. De samenstelling van 
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 de RBB Groep heeft in positieve zin dus invloed op het vermogen 
van de RBB Groep om de gestelde doelen te behalen. Als je 
allemaal op elkaar lijkt, kan je minder van elkaar leren. Dus 
diversiteit onder de lidorganisaties is dan ook nodig om van elkaar 
te leren. 
Interview 13 Afhankelijk van wat je als de gestelde doelen van de RBB Groep 
ziet. Als het gaat om het samenstellen van de benchmark, is  
grootte een positieve factor. Als het gaat om informatie met elkaar 
delen is grootte geen belemmering, je moet alleen niet alles met de 
gehele goegemeente met elkaar samen willen doen. Dat gebeurt 
voor een deel ook in de platforms. Daar zit verdieping in vanuit die 
organisaties die daar ook het meeste aan hebben. 
 
De samenstelling heeft dus invloed op het vermogen van de RBB 
Groep om de gestelde doelen te behalen. Randvoorwaarde is dat 
de leden doelen van de RBB onderschrijven. Een tweede 
randvoorwaarde is vertrouwelijkheid. 
Interview 14 Een klein netwerk is effectiever en sneller maar naar mate je als 
netwerk groter bent kan je wel meer van elkaar leren want er is 
meer diversiteit. De organisatie van het netwerk is wel veel meer 
van belang bij een groot netwerk dan bij een klein netwerk. Dus de 
samenstelling heeft wel degelijk invloed op het vermogen van de 
RBB Groep om de gestelde doelen te behalen. 
Interview 15 De breedte in de samenstelling van de lidorganisaties heeft 
positieve invloed op het vermogen van de RBB Groep om de 
gestelde doelen te behalen. Het leren zit vooral in de diversiteit 
onder de lidorganisaties. Er valt veel te leren, is inspirerend. Door 
de grootte en de diversiteit in de samenstelling van het netwerk valt 
er altijd genoeg te leren en kan je zelf als lidorganisatie die dingen 
eruit halen die voor jou interessant zijn. 
Interview 16 De breedte is goed, juist doordat er veel partners zijn heb je veel 
om van te leren en om over in gesprek te gaan. De heterogeniteit  
is interessant omdat je ook daardoor per organisatie met 
vergelijkbare of juist hele andere organisaties te vergelijken maar  
je moet je er wel heel bewust van zijn. De breedte en de 
samenstelling heeft wel positieve invloed op het vermogen van de 
RBB Groep om de gestelde doelen te behalen. In het kader van de 
heterogeniteit wel goed om alert te zijn wat je van elkaar leert. Als 
de cijfers dieper worden geanalyseerd kunnen het appels zijn die 
met peren worden vergeleken. 
Interview 17 De samenstelling heeft invloed op het vermogen van de RBB 
Groep om de gestelde doelen te behalen. De verschillen onderling 
zijn wel groot, het clusteren op thema’s komt de effectiviteit ten 
goede. Dat gaat dan op een natuurlijke manier. De effectiviteit kan 
wel beter worden georganiseerd. 
Interview 18 De RBB Groep heeft veel kleuren op het palet. Hierdoor is er altijd 
een andere organisatie die heeft gedaan of bezig is waar je als 
lidorganisatie naar op zoek bent. Wat in de ene organisatie 
succesvol gebeurt, kan ook in de andere organisatie goed werken. 
De samenstelling heeft positieve invloed op het vermogen van de 
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 RBB Groep om de gestelde doelen te behalen. 
Interview 19 Bij onvoldoende diversiteit is leren van elkaar moeilijker. Dan ben 
je eerder uitgeleerd. De lidorganisaties hebben niet allemaal 
hetzelfde moederdepartementen. Bij voldoende brede 
samenstelling is het makkelijker om het doel te halen. Met 
diversiteit help je elkaar als lidorganisaties en is het vermogen van 
de RBB Groep om de gestelde doelen te behalen dus groter. Dit 
als je kijkt naar het doel leren van elkaar. Dit zie je ook gebeuren 
op de dag van de uitvoering. Door de verschillende workshops heb 
je de gelegenheid bij andere partijen een kijkje in de keuken te 
doen en gedurende de dag te netwerken. Hoe meer verschillende 
organisaties er zijn, hoe meer je kan netwerken. Dit geldt ook voor 
de verschillende platforms. Onbewust leer je ook van elkaar alleen 
maar door naar elkaar te luisteren. Soms doe je er direct wat mee 
en andere keren pas veel later in de tijd. 
Interview 20 Het moet een balans zijn tussen heterogeen maar wel dezelfde 
basis hebben. Anders is er niets om te vergelijken. De 
lidorganisaties moeten verschillend zijn maar ook bepaalde 
overeenkomsten hebben. Als er alleen maar extreem heterogene 
lidorganisaties zijn, werkt het niet. De samenstelling heeft dus wel 
degelijk invloed op het vermogen van de RBB Groep om de 
gestelde doelen te behalen. Het principe: ‘groei maar aan met 
nieuwe lidorganisaties’ kan dus niet zonder meer worden 
toegepast. 
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Bijlage 13 Tabel invloed gebruik van mechanismen om de RBB Groep te laten 
functioneren op het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te 
bereiken (deelvraag 3B en onderdeel propositie 3) 
 
In onderstaande tabel is de reactie uit de interviews per interview over de invloed van 
het gebruik van mechanismen om de RBB Groep te laten functioneren op het 
vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken weergegeven. 
 
Interviews Reactie geïnterviewden: Invloed gebruik van mechanismen 
om de RBB Groep te laten functioneren op het vermogen van 
de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken 
Interview 1 In de huidige situatie is er een positief verband. Als je die 
mechanismen anders inzet, bereikt de RBB Groep minder. Als die 
mechanismen zo worden ingezet dat ze niet passen bij de huidige 
status van de RBB Groep als informeel netwerk, werkt het 
contraproductief. Het netwerk is dan niet meer zelf in de lead. 
Conclusie van het interview is dat formalisatie positieve invloed 
heeft op het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen 
te bereiken. De inrichting van het netwerk moet vooral faciliterend 
zijn en zo positief bijdragen aan het vermogen om de gestelde 
doelen te bereiken. 
Interview 2 In de huidige situatie is er een positief verband. Als je die 
mechanismen anders inzet, bereikt de RBB Groep minder. Als de 
RBB Groep een harde lobbyclub richting Den Haag zou worden, 
zou er een andere structuur nodig zijn. Conclusie van het interview 
is dat formalisatie positieve invloed heeft op het vermogen van de 
RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken. De inrichting van 
het netwerk moet vooral faciliterend zijn en zo positief bijdragen 
aan het vermogen om de gestelde doelen te bereiken. De 
formalisatiemechanismen moeten niet te bureaucratisch worden. 
Interview 3 Zoals de mechanismen nu ingericht zijn, werkt het goed. Is nu 
geen doel op zich. De invloed van het gebruik van de 
mechanismen om de RBB Groep te laten functioneren op het 
vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te halen is 
positief. Conclusie van het interview is dat formalisatie positieve 
invloed heeft op het vermogen van de RBB Groep om de gestelde 
doelen te bereiken. Het is van belang deze 
formalisatiemechanismen actief te blijven bewaken zodat deze 
faciliterend aan het huidige netwerk worden ingezet en zo positief 
bijdragen aan het vermogen om de gestelde doelen te bereiken. 
Interview 4 Er is een positief verband, als je die mechanismen meer/anders 
inzet, kan de RBB Groep meer bereiken. Als die mechanismen zo 
worden ingezet dat ze niet passen bij de huidige status van de  
RBB Groep als informeel netwerk, werkt het contraproductief. Denk 
hierbij aan ‘zwaardere’ mechanismen van formalisatie zoals het 
opleggen van sancties, verplichte deelname en andere vormen van 
minder vrijblijvendheid. Het is van belang deze mechanismen actief 
te blijven bewaken en besturen zodat deze passend bij het huidige 
netwerk worden ingezet en zo positief bijdragen aan het vermogen 
om de gestelde doelen te bereiken. 
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Interview 5 Ja, deze invloed is er. De mechanismen dragen bij aan het halen 
van de doelen. Wordt bewaakt door de RBB Groep zelf. Moet 
bijdragen aan het doel en de leden moeten waar voor hun geld 
krijgen. Het is van belang deze mechanismen actief te blijven 
bewaken en besturen zodat deze passend bij het huidige netwerk 
worden ingezet en zo positief bijdragen aan het vermogen om de 
gestelde doelen te bereiken. 
Interview 6 In de huidige situatie is er een positief verband. Er wordt gewerkt 
met overzichtelijke groepjes. Ook de dag van de uitvoering is 
positief, het is een goede gelegenheid om elkaar te leren kennen. 
De award werkt inspirerend. Het is leuk gedaan en goed voor de 
saamhorigheid binnen het netwerk. De inrichting van het netwerk 
moet vooral faciliterend zijn en zo positief bijdragen aan het 
vermogen om de gestelde doelen te bereiken. 
Interview 7 Er is nu sprake van vrijwilligheid zonder vrijblijvendheid en dat 
zorgt ervoor dat lidorganisaties intrinsiek betrokken zijn en 
aanwezig zijn. En dat komt ook door het relatiemanagement van  
de Programmaleiding en het fundament van de benchmark. Aan de 
benchmark zit wel een verplichting om mee te doen. Van belang  
dat zaken niet meer geformaliseerd worden, dan kan dat 
lidorganisaties ook afschrikken. Door de vrijblijvendheid is er ook 
een natuurlijke selectie van lidorganisaties aanwezig die betrokken 
zijn bij het onderwerp en over het onderwerp willen leren en delen. 
Het netwerk moet zo ingeregeld zijn dat wordt geregeld wat 
minimaal noodzakelijk is om te worden geregeld maar verder moet 
het netwerk niet te formeel worden gemaakt. De opkomst en de 
betrokkenheid bij de dag van de uitvoering is groot. Als de 
formalisatiemechanismen zo worden ingezet dat ze niet passen bij 
de huidige status van de RBB Groep als informeel netwerk, werkt 
het contraproductief. Denk hierbij aan ‘zwaardere’ mechanismen 
van formalisatie zoals verplichte deelname en andere vormen van 
minder vrijblijvendheid. Conclusie van het interview is dat 
formalisatie positieve invloed heeft op het vermogen van de RBB 
Groep om de gestelde doelen te bereiken. Niet verder formaliseren 
maar wel meer het leren binnen het netwerk meten en evalueren. 
Interview 8 Dagelijks bestuur is nodig maar mag niet bepalen. Daarom van 
belang de leden te laten spreken via de Raad van Participanten. 
Door het gebruik van deze mechanismen neemt de effectiviteit van 
de RBB Groep af. Van belang dat de leden bepalen en niet het 
dagelijks bestuur. Nu gaat het er gelukkig wel informeel aan toe in 
het dagelijks bestuur. Nu onderwerp van gesprek hoe de RBB zich 
gaat verhouden tot de Handvest- en de Manifestgroep. Dit is ook 
besproken in de Raad van Participanten. Hoe meer het dagelijks 
bestuur is geformaliseerd, hoe minder effectiviteit want hoe minder 
informeel het netwerk wordt. Conclusie van het interview is dat 
formalisatie invloed heeft op het vermogen van de RBB Groep om 
de gestelde doelen te bereiken. Het is van belang deze 
mechanismen actief te blijven bewaken en besturen zodat deze 
passend bij het huidige netwerk worden ingezet en zo positief 
bijdragen aan het vermogen om de gestelde doelen te bereiken. 
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Interview 9 In de huidige situatie is er een positief verband. Dag van de 
Uitvoering, vaste routine in de Raad van Participanten, 
netwerkvragen, stevig secretariaat zijn essentieel. Niet besparen 
op formalisatiemechanismen binnen de RBB Groep, er is een 
positieve invloed op de effectiviteit. Conclusie van het interview is 
dat formalisatie positieve invloed heeft op het vermogen van de 
RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken. 
Interview 10 Er is een verband, de mechanismen hebben zeker invloed op het 
vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te behalen. 
De mechanismen moeten niet te formeel worden, dan wordt het 
een doel op zich. Centraal moet staan dat alleen de lidorganisaties 
die mee willen doen met een thema omdat ze daar de meerwaarde 
van zien, mee moeten kunnen doen. En organisaties die geen 
interesse hebben niet verplicht worden om mee te doen. Conclusie 
van het interview is dat formalisatie enige invloed heeft op het 
vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken. 
Het is van belang deze mechanismen actief te blijven bewaken en 
besturen zodat deze passend bij het huidige netwerk worden 
ingezet en zo positief bijdragen aan het vermogen om de gestelde 
doelen te bereiken. 
Interview 11 In de huidige situatie is er een positief verband. Als het meer 
geformaliseerd zou worden, dan hangt er een sfeer van 
verantwoording omheen. De lidorganisaties moeten daarvoor al 
zoveel doen, dat zou negatief werken. Het doel blijft om van elkaar 
te leren. Conclusie van het interview is dat formalisatie positieve 
invloed heeft op het vermogen van de RBB Groep om de gestelde 
doelen te bereiken. Het is van belang deze mechanismen actief te 
blijven bewaken en besturen en niet te bureaucratisch te maken 
zodat deze passend bij het huidige netwerk worden ingezet en zo 
positief bijdragen aan het vermogen om de gestelde doelen te 
bereiken. 
Interview 12 De aanwezigheid van de programmaleiding en het secretariaat is 
noodzakelijk voor de continuïteit van de RBB Groep als netwerk. 
Het bestuur moet er ook zijn, moet focus zijn. Er is een bepaalde 
verhouding tussen de wijze waarop de mechanismen om de RBB 
Groep te laten functioneren en het vermogen van de RBB Groep 
om de gestelde doelen te halen. De verhouding is nu juist en dan 
werkt het dus positief. Er is gedrevenheid bij individuen en dat 
heeft de RBB Groep als netwerk ook nodig, ook bij de dag van de 
uitvoering en bij alle bijeenkomsten. Het is van belang deze 
mechanismen actief te blijven bewaken en besturen zodat deze 
passend bij het huidige netwerk worden ingezet en zo positief 
bijdragen aan het vermogen om de gestelde doelen te bereiken. 
Interview 13 Afhankelijk van wat de doelen zijn. Hoe het nu is geformaliseerd is 
neutraal, doet geen afbreuk aan de doelen. De vrijblijvendheid van 
de RBB Groep zie je terug in hoe het is georganiseerd. De manier 
waarop de RBB Groep is georganiseerd, past dus bij hoe het 
netwerk is. Een formelere manier van organisatie zou niet passend 
zijn bij hoe het netwerk is. Het is van belang deze mechanismen 
actief te blijven bewaken en besturen zodat deze passend bij het 
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 huidige netwerk worden ingezet en zo positief bijdragen aan het 
vermogen om de gestelde doelen te bereiken. 
Interview 14 In theorie kun je zonder die formele structuur. Je maakt afspraken 
met elkaar en houdt woord. Een minimalistische set van structuur 
en bijeenkomsten is nodig. Relatief moet het niet te omvangrijk  
zijn. De dag van de uitvoering wordt bijvoorbeeld goed bezocht. En 
als je die bijeenkomsten niet had, zou het allemaal te los zijn. Een 
bepaalde structuur is nodig om het netwerk goed te laten 
functioneren. Conclusie van het interview is dat formalisatie invloed 
heeft op het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen 
te bereiken. Een bepaalde vorm van formalisatie is nodig, laat de 
organisatie van de RBB Groep zoals deze nu is. 
Interview 15 In de huidige situatie is er een positief verband. Als je die 
mechanismen anders inzet, bereikt de RBB Groep minder. Als die 
mechanismen zo worden ingezet dat ze niet passen bij de huidige 
status van de RBB Groep als informeel netwerk, werkt het 
contraproductief. Geen behoefte vanuit de lidorganisaties aan nog 
meer formele overleggen. Wel van belang dat de lidorganisaties 
door het programmabureau gemotiveerd blijven worden om de 
agenda van de overleggen te vullen. Conclusie van het interview is 
dat formalisatie positieve invloed heeft op het vermogen van de 
RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken. Het formeler 
inrichten van het netwerk zou een negatieve invloed hebben op de 
effectiviteit van de RBB Groep. 
Interview 16 Er is een positief verband, de mechanismen zijn nu faciliterend aan 
het netwerk en niet bureaucratisch. Een paar basismechanismen 
moeten aanwezig zijn om ordentelijk met elkaar om te gaan maar 
hou het zo licht mogelijk. Conclusie van het interview is dat 
formalisatie positieve invloed heeft op het vermogen van de RBB 
Groep om de gestelde doelen te bereiken. Het is van belang dat de 
formalisatiemechanismen faciliterend zijn en zo positief bijdragen 
aan het vermogen om de gestelde doelen te bereiken. De 
formalisatiemechanismen moeten niet bureaucratisch zijn. 
Interview 17 Er is een positief verband, als je die mechanismen meer/anders 
inzet, kan de RBB Groep meer bereiken. Het meer formaliseren  
van het netwerk kan ook de positie naar Den Haag/richting 
samenleving meer versterken. Conclusie van het interview is dat 
formalisatie invloed heeft op het vermogen van de RBB Groep om 
de gestelde doelen te bereiken. Maak het netwerk wel formeler, dat 
komt de effectiviteit ten goede. 
Interview 18 Hoe formeler het netwerk en hoe vaster gestructureerd, en hoe 
zwaarder de besluitvormingsstructuur, hoe minder effectief het 
netwerk zal zijn. Er is dus invloed van de formalisatiemechanismen 
op de effectiviteit van het netwerk. Conclusie van het interview is 
dat formalisatie invloed heeft op het vermogen van de RBB Groep 
om de gestelde doelen te bereiken. Het is van belang deze 
mechanismen actief te blijven bewaken en besturen zodat deze 
passend bij het huidige netwerk worden ingezet en zo positief 
bijdragen aan het vermogen om de gestelde doelen te bereiken. 
Interview 19 Er is een grote afhankelijkheid hiertussen. Als je de mechanismen 
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 meer/anders inzet, kan de RBB Groep meer bereiken en zo kan je 
dus sturen. Als die mechanismen zo worden ingezet dat ze niet 
passen bij de huidige status van de RBB Groep als informeel 
netwerk, werkt het contraproductief. Conclusie van het interview is 
dat formalisatie invloed heeft op het vermogen van de RBB Groep 
om de gestelde doelen te bereiken. Het is van belang deze 
mechanismen actief te blijven bewaken en besturen zodat deze 
passend bij het huidige netwerk worden ingezet en zo positief 
bijdragen aan het vermogen om de gestelde doelen te bereiken. 
Interview 20 Er is een positief verband, die mechanismen zijn nodig om de RBB 
Groep te laten functioneren. De raad van participanten, de 
platforms, de netwerkvragen en het gremia van contactpersonen 
zijn goede gremia en een mooie manier om het leren van elkaar te 
faciliteren. Het is van belang deze mechanismen actief te blijven 
bewaken en besturen zodat deze passend bij het huidige netwerk 
worden ingezet en zo positief bijdragen aan het vermogen om de 
gestelde doelen te bereiken. 
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Bijlage 14 Tabel invloed externe communicatie over de resultaten van de RBB 
Groep op het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken 
(deelvraag 4B en onderdeel propositie 4) 
 
In onderstaande tabel is de reactie uit de interviews per interview over de invloed van 
externe communicatie over de resultaten van de RBB Groep op het vermogen van   
de RBB Groep om de gestelde doelen te bereiken weergegeven. 
 
Interviews Reactie geïnterviewden: Invloed externe communicatie over  
de resultaten van de RBB Groep op het vermogen van de RBB 
Groep om de gestelde doelen te bereiken 
Interview 1 Het netwerk heeft er geen baat bij als in het publieke domein een 
discussie over of naar aanleiding van de benchmark ontstaat. Als 
de benchmark toch openbaar zou worden, zou dit kunnen leiden 
tot het terugtrekken van lidorganisaties of het niet meer of slechts 
deels invullen van de benchmark. Communiceren over dat je met 
elkaar als lidorganisaties verder probeert te komen door te leren 
van elkaar is geen probleem. Externe communicatie over de 
benchmark heeft negatieve invloed op het vermogen van de RBB 
Groep om de gestelde doelen te halen. 
Interview 2 Het grote risico van het openbaar maken van de benchmark is dat 
appels en peren worden vergeleken. Het actief openbaar maken 
brengt een prikkel met zich mee dat je actiever gaat kijken naar je 
eigen gegevens en hoe de vergelijking met andere lidorganisaties 
uitpakt. Vanuit die externe druk van het openbaar maken ontstaat 
er dus een positieve impuls om van elkaar te leren en actiever te 
verdiepen in de verschillen. Uiteindelijk worden de lidorganisaties 
daar beter van. Er is dus een positieve invloed. Het risico blijft wel 
dat de gegevens van de benchmark door de politiek of de media 
worden misbruikt en lidorganisaties in een verkeerd daglicht 
worden gesteld. Dat risico moet wel worden genomen. Ook zonder 
de benchmark zijn de gegevens traceerbaar omdat deze 
grotendeels al openbaar zijn. 
Interview 3 Er is een negatief verband, externe communicatie heeft een 
negatieve invloed op het vermogen van de RBB Groep om de 
gestelde doelen te halen. Als de externe kant te dominant wordt, 
haken de leden af. Het interne rendement van de lidorganisaties 
wordt te niet gedaan door het nadeel van het extern 
communiceren. Hierdoor haken de lidorganisaties af. De dag van 
de uitvoering is een intern feestje en de award is een applaus van 
je collega lidorganisaties. 
Interview 4 Dat helpt zeker, positief verband. Ook naar buiten toe aangeven 
wat je ermee doet, dat kan ook nieuwe leden aantrekken. Bijv. 
communicatie via de website van de individuele leden over het 
lidmaatschap. Ook zorgt dit ervoor dat de doelen van de RBB meer 
betekenis krijgen en dat verbetert het vermogen van de RBB  
Groep om de gestelde doelen te behalen. 
Interview 5 Ja, als je er meer van hoort, roept het meer op om aan zaken deel 
te nemen en kan je dus beter de gestelde doelen halen. RBB kan 
ook meer betekenen vanuit de optiek van de opdrachtgevers. Bijv. 
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 iets regelen voor de nieuwe AVG (europese verordening WBP) en 
de begeleiding van uitvoeringsorganisaties daarbij. Dit kunnen 
onderwerpen zijn waar alle uitvoerders mee worstelen. 
Interview 6 Externe communicatie over de benchmark heeft positieve invloed 
op het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te 
halen. Op het moment dat je extern publiceert, ontvang je een 
reactie terug. Daar kun je van leren. 
Interview 7 Dat heeft zeker invloed, negatieve invloed. De openheid binnen het 
netwerk neemt af waardoor het doel leren van elkaar moeilijker kan 
worden gehaald. 
Interview 8 Door extern communiceren naar de samenleving wordt de RBB 
Groep niet effectiever. Dat schept alleen maar verwachtingen. In 
de WOO wordt straks alles openbaar. De lust tot samenwerken is 
weg als de benchmark openbaar wordt. Niet alle leden willen dat. 
Effectiviteitmeeting belangrijk en van invloed op het vermogen van 
de RBB Groep om de gestelde doelen te halen. Dat moet binnen 
de RBB Groep meer aandacht krijgen. 
Interview 9 Het zou misschien zelfs contraproductief kunnen werken. Het 
netwerk heeft er geen baat bij als in het publieke domein een 
discussie over of naar aanleiding van de benchmark ontstaat. 
Externe communicatie over de benchmark heeft negatieve invloed 
op het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te 
halen. 
Interview 10 Het is niet nodig en niet passend als de RBB Groep zich extern 
gaat profileren. Wel naar de leden toe en evt. naar de potentiele 
leden maar niet richting de maatschappij. Moet vooral gericht zijn 
op activiteiten die op de achtergrond spelen en niet op het in het 
middelpunt van de belangstelling staan van de RBB Groep zelf. 
Externe communicatie over de benchmark is niet de bedoeling 
vanuit de RBB Groep. De gegevens kunnen dan los worden gezien 
van de context en dan veroorzaakt het meer ruis dan het goed 
doet. 
Interview 11 Externe communicatie over de award heeft positieve invloed op het 
vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te halen. 
Externe communicatie over de benchmark heeft negatieve invloed 
op het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te 
halen. 
Interview 12 Is tot nu steeds afgehouden vanwege het doel van de RBB Groep. 
Er is nu vertrouwelijkheid binnen het netwerk. Zolang als je borgt 
dat je dat niet naar buiten brengt, blijft er vertrouwelijkheid onder 
de leden. De cijfers kunnen tenslotte toch gevoelig zijn als de 
cijfers buiten het netwerk ter beschikking worden gesteld. Het doel 
is leren van elkaar, dan moet je de vertrouwelijkheid borgen. 
 
Externe communicatie over de benchmark kan het netwerk 
beschadigen. Daarnaast zullen de lidorganisaties hun input 
beïnvloeden door gewenste antwoorden te geven. Het leren van 
elkaar wordt dan bemoeilijkt want de cijfers zijn niet meer zuiver. 
Het gaat er juist om dat je onderling als lidorganisaties tegen elkaar 
moet kunnen vertellen waar het juist helemaal fout ging. 
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 Extern communiceren past niet bij het doel van de RBB Groep. 
Door externe communicatie daalt het vermogen van de RBB Groep 
om de gestelde doelen te behalen. Er is dus een negatief verband. 
Interview 13 Een aantal organisaties zullen zich wel degelijk gaan beraden over 
hun lidmaatschap indien besloten wordt als RBB Groep extern te 
communiceren over de uitkomsten van de benchmark. Dus in die 
zin is het een bedreiging en is er dus wel degelijk een verband 
maar dan wel een negatief verband. 
Interview 14 Naarmate de RBB meer publiekelijk bekend wordt, komt de RBB 
Groep meer in de schijnwerper van de Tweede Kamer te staan. 
Dan krijg je ogenblikkelijk dat de media altijd zal vragen wie binnen 
de benchmark de slechtste partijen zijn en welke partijen minder 
presteren. Dat levert dan weer Kamervragen op en zo heeft  
externe communicatie alleen maar een negatieve impact. Dan 
worden de lidorganisaties kopschuw en delen niet meer met  
elkaar, het netwerk kan dan niet meer functioneren. De basis van 
de RBB Groep is vertrouwen en collegialiteit, anders werkt het niet. 
Interview 15 De zichtbaarheid van de RBB Groep zou worden vergroot. Externe 
communicatie over het leren van elkaar heeft positieve invloed op 
het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen te halen. 
Communicatie over de benchmark als middel leent zich niet voor 
externe communicatie. 
Interview 16 Er is een positief verband, de mechanismen zijn nu faciliterend aan 
het netwerk en niet bureaucratisch. Een paar basismechanismen 
moeten aanwezig zijn om ordentelijk met elkaar om te gaan maar 
hou het zo licht mogelijk. 
Interview 17 Dat helpt zeker, positief verband. Extern communiceren zorgt 
ervoor dat de doelen van de RBB meer betekenis krijgen naar de 
samenleving en dat verbetert het vermogen van de RBB Groep om 
de gestelde doelen te behalen. Uitvoeringsorganisaties zouden 
daarmee ook elkaar kunnen helpen bijv. bij probleemdossiers in de 
uitvoering door mee te werken/denken aan een gezamenlijke 
oplossing. 
Interview 18 Dat helpt zeker, positief verband. Extern communiceren zorgt 
ervoor dat de doelen van de RBB meer betekenis krijgen en dat 
verbetert het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen 
te behalen. Het doel van extern communiceren zou moeten zijn het 
positief beïnvloeden van de opinie over de rijksoverheid. Hoe 
minder concreet /abstracter de communicatie is, hoe minder het 
effect van de externe communicatie. 
Interview 19 Dat zou kunnen, kan beide kanten op. Ziet meer risico’s dan baten. 
Dit mede omdat de huidige leden dan gaan afwegen of ze wel lid 
willen blijven en willen blijven meewerken aan de benchmark. Er is 
voldoende bekendheid van de RBB Groep. Ook communicatie  
naar andere uitvoeringsorganisaties die geen lid zijn, lijkt  
overbodig. Ook die organisaties weten de RBB wel te vinden indien 
ze toch interesse hebben. 
Interview 20 Dat helpt zeker, positief verband. Het doel leren van elkaar, de 
overheid versterken is ook van belang voor de maatschappij dus 
ook goed om daar extern over te communiceren. Externe 
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communicatie kan ook nieuwe leden aantrekken. De doelen van de 
RBB krijgen door externe communicatie meer betekenis en dat 
verbetert het vermogen van de RBB Groep om de gestelde doelen 
te behalen. 
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Update 9 februari 2017 
 
Deelnemende uitvoeringsorganisaties RBB Groep 
1. Agentschap SZW 
2. Belastingdienst 
3. CAK 
4. CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) 
5. CIBG 
6. CIZ 
7. CJIB (Centraal Justitieel Incassobureau) 
8. COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) 
9. Ctgb (College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden) 
10. DJI (Dienst Justitiële Inrichtingen) 
11. DT&V (Dienst Terugkeer en Vertrek) 
12. DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs) 





18. Kamer van Koophandel 
19. LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) 
20. Logius 
21. Nationale Politie 
22. NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) 
23. Parket CVOM (Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie) 
24. Raad voor  Rechtsbijstand 
25. Raad voor de Rechtspraak 
26. RDW 
27. Reclassering Nederland 
28. Rijksvastgoedbedrijf 
29. RIVM 
30. RVO.nl (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) 
31. RWS (Rijkswaterstaat) 
32. Schadefonds Geweldsmisdrijven 
33. Shared Servicecenter ICT Haaglanden 
34. SSC ICT 
35. Staatsbosbeheer 
36. SVB (Sociale Verzekeringsbank) 
37. UWV (Uitvoeringsinstituut  werknemersverzekeringen) 
